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\'ol. Vil.. No. 105 THE EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S, 
:- RE~OLUTIONISTS ARE IN 
'·A STaR·r OF TURKISH 
TR£AC:Hf...RY WHEN 287 .... ~ 
~RfNC:H WERE.· BUTC:HEREll/*'· 
After Pron1ising S~fe Conduct, the Turlts Ba 
on Detachm en t of Fr en ch Which Evaouale 
:\l.r:r•p o, S\'rlu, ;:\l:iy !lth-1.h• n.11lt-s 11:111 ev le ·1atlon wr.~ 1·onsiikr~1l 1nri:c1 of oar tran•port, ~11 ·~bee:- or,, •• little rr;:nrh gurrl~(ln llll!\"lt11bJ.• as lh•• i;:1rrlAOll \\:l'I i;re:ll: 11l1111rler. Ari l be flrl 
wh: 11 .-vllt·uat ... J t•rta on :lt•• tiniml~c Ir nu1n11111hcre1I hy 1lw <•n1•111y. <:•·:wrnl 111ht•;o tribes j olaed In \\'uotlw;1:-d :iy In his tll:ln· tlmt lltl Our 1·cnr (tUAnJ ..... cao .. hi 
~! ff" dmi!urt 11~· Turkhh national· e:1w t"ne Turks killlni; Fn•n.-11 ,. oun•l· rrum "bl•l• rew OACAl*l liUre.: 
• 1 • lrrl)(1p• :tfi.•r tile 111wn hat! been e:I on the li<'M c1o•I 1hnt h1• :>r.rJ :m thCl transport dealro)-ed. our NU' 
i ( ·~·;: . 11 (()r Eht~··one clayr . iM cl~ ollic:l'r o: Ct'ndarnH'ri1• ~w 1t1io•mcr11 J!t:"tcl •·ut olf a·nd oa r line of defense :..rem 
l'• rQ1 11 In 1he df:ii;· 11{ 1: 11t·;i1I \\'oo·l· I klll"d II)' t:1t• T11rkll :iflc:-' th•y h:ul hrol<c·1~ we could uni)' surron,ler and to 0 :; ot the-
;4.,q.i, nrro11~tant tor tlw .\ ••1 n• 11 1 surrcn·ler •I. :'\ur.1lk r:i'f1•ndl n~r• l'•I on n:h<·e;o of Gendar mcrlo wna J1ent . nion was IDJlliiili . ottimi~l'.!on ft•r rdi<'! In lhl Xt· •• r 110 11ru·~1·t the C'hrlttlnn population. Wl\"i a whl1" llai;. I Bl"('ompnn lN h im pe r.u1..:irr~. 11 ctf':lll~11 ::11111 l"t'tu::a:1l ttuo~purr or shay t11niel ~1ul t hirty tinuully tired 1111 as we uppro:idic:! \Viii Enforte ury bw · RH•t fur couniU pro F.a-J. ,.1w wai <•U cye-wlttll'" l • 11 • 1' roY!<I.• .1 ~::~r•I 11f Clen1::111•1t•rlc :1n1I with an .\nwric:m Ila~. \\'~were ('011·1 ;;... U4 .&toi't. • 
w ('rfa n:rN' 1·er::I h11111lred Fr••ncl; horses Ir thl· 1-'remh wo11lt1 ll'n\'<'. th• lhc 01<·111y usldns rJr Iris commontler. - - tlonq \YIU be h.fid. 11'J'IA1iiml1il ~ •l·Jh t.: bml ~:i T•lll• •I nr mn•lc 11ris· •l::iry i-::i ~·i:. ..\\",. '"'t•• sud•lcttlY nl · \\'a "<"re tnld there wus no t•ammnnd· :a:w YOHK. lh)" !I, Thi' altnholl~, The compan;-"•:n• born Oil MIQ' 1nd. d fond 
rner,. liy 1rlbC.r.me11, 'ih1· Fn•t:d1 tnrl:t• I from thi.' re.:ll' ::ntl fro111 both er :ia tla• trc)()JIS \\'l'I\? lrn•gul:irn nncl ,·::mls in th11 l'lty hosplllalt are fillln:r Jll':O when ChodeJ II. 11lped Ila daar• e d D 
11:• • nmh·J•b<o(J h~ trlb~~mi.':i in 'loh1· ll:inl<s whi:I' we ,~·,•n• 1110,·lnr, "" :t ftnulf~· '"' Hnt messi11;es 111 the tlnnkn up I 1Jccutc o r. t h e clii:•~rd of th'!: ter. In t!te n:txi fow ye:in1 Ila nnt fUr ,... n b fi 
t in M :111 :ti;C11t'lll<'lll m:i.111_. hy :\nmlk 1·olm:rn F;1.11 . d :a n•r,11lnr in1rr\":11 ... m11l tllr Orin:; Nm:i•cl, h11• r.no1hcr 11tohlbltlo11 h1w. lllrd H. <'vier, r.ty poftt~ were ro11nd1..'ll on the •hnr93 or ~a)llledfl m t cir h~811 nn~ TU 1 · : . • ·o f!3 t creased \ ~ rp~n :to tho 1111 ~ 
J-:r.,n•ll. who t<-<11:11> hbm ,\nr:or:l :ii' .\n ortll.'t \\'-1!1 gl\"t!n to 11~11lu~· <'1111 t11l 1 part\' or 1.-urd" arriq~d almo,1 immu l· •· .. r.m1lll•1on~r ''' t'l1nrltlcs. d<'dar.l'I Hud~on lh>'· Mo11t ofJheiie landmarks h :t t "' • h of JI 
of 
1
T11rki•h 1'1.Uonnll~t J:O\"l•r~mcnt'I! \\.IA <':' .'."i~1l llllt i ::t<l the hlll-: Ot'l'llJll • l11tf'I~· :11111 llrlni; Wai< r1•·1>l1Clll'd. Or h~to~ to-11:1)". ('olll'r t•:ild th!Jt !f l!Q:I• 'ot the p:u>t nrc 11tOI 1<tnndlng-Rupert nort 11"di o .,le\ )l'.!llr lhl' mc>Ql. Cil•n~ ftre OD 11111.: 
rt' 1'""""1ta11•el ti:·• ch:iry sny11. nml <'d hr the •mmr \\Ito almo>t rnr- the f.'rc>nd1 11l'ta1·i1mcm1 o! 1:'"~ ht11J· tlltlu~:i did not tm11rot!: ,,!thin \ho: . llou•! • .Moo~c 1-'aNnr}". 1\lhany, York tha nne pt>r c:1rl}' on Snturdll). nuo: llf1I ..tfro P~ back on 'Kl~ 
J•rop1l·t'C: the F'r<'nd1mc11 <i!1? l"ontht< L ruuadt!•l 11 ~. Thi! 01111\·k lastml for clrul 0 :1ly on-:? hundrrcl 1.nd 1bin~--two 1:11xl mt1n1h ht· wouhl sf·t11l out_ hh 111· }o':l:-tory u:-111 C'httrthlll. Fur two <•en· tbl'l'l day!I' fight h:torc tht> city'• qnl)· "mlab\e croulna ~ t 
if 91cy •--ouldft va1 ·11nll' •• '.~-t hat time- t\\n hnn:-•. 1ltc Turks havln~ two oldlcr;; :ind 1mc uflkcr r,!urtll'1i to r11<>etor11 10 llll<'<JV<'r th•! real ft!"tll turlt>s. It wa.., the iiolc rul .. r ot western l."Ul('!}. Soon aft~·rwul"1lil th~ p:tSl:llC'l N was to be rountl. )f~ 
th1'i l~r<'lt<'h ht.II oaly fm:r day~ rut Ions thou~a!IJ In·• i;ub:- troopK :111cl oac 1·rru. 'flu: r<'nlaln d,•r prt'tmnl.lbh' ;11111 a!cl In n more rlKt.i uforamcint C'un:uln nml whtn In 1~!!1 It \llll..'1 nmal- of the riV<"r "''nll cffl"'l•• I 111 force :it Oil ,,.In!!. frem the so11~'fn: 
l•!f nnd h:id l'llt••:t llll ~l1<·ir horlK'S an I 111ad1!111· 1:1111. Th<'Y n::iuc ,1 ·•l>~t. l.rl w1•rc k!llcd. ( rr thi' <Irr law. · j i;:im:it~11 wl1'1 II>< 1111! Tl\·al. th~ :-\oru, \'arlou!t 1i:>lnts unr ci;ncrgcnc-y hrhl· lfh i;jd" nldtd the lnriuttiT t 
· • " ·!·- Wcll't 1omp::inrr ltll i.1w1•rc>li;ntr <'m· J'.•·11. t10llfo or whkh wcrt' built nn f• r ni:111 fl'lr tht ancient H~•·• 
hr;u-p1l 1lir<"<'•fn11r1h.q or- th~ ~orth lire o! l?olsl:ct"lkl ~unll. 1'111' Main· 1Ju1 th•• ~.t1nn('f:, 11lona \tbe 
I IY rthrtHlllll. Tl:t' •·M:.?monl:il or lh•• ONE HUNDRED AND FIFTY Am<"rlcan c:r.11•!11r111. jl-'lc\' hrle!s;~ :i•·rosi; lhe lrp~ll '\\'tlil rle- · r~n~ l'.1'"'" ~!fi),;.w. ~~ 1•n·~ · m,\;f11•1 ,,111 h·• :t rorm:il h:it flm· I 
1 
tll'tl)'<'•I \iy the 1·ctr.':ltl111: ••nc-my :rn I 1!11'i1 ·ultlt~ 
'AHlS, :.1:11!1--~ ('01111rll ct ,\m· I'll! tlt .. r:i!"l1•r. I fiILLION POUNDS 'A YEAR n ~;,;~~~'.~ lt~~~O ~~'.;~~;::ii~~t1c~~~~~;~r~~11':: • ~11>:i lt>r~ )I! 11 :-dny •'l.'t'l•l'"•I t • Hh··· 
1
, 'fi' I . :mtl111rlt.y nittl t~rrllr>rlt'l-1 tn Cunc.tla4 1,c1111.l':lll)l wn.<i f11r two t"<'nturll'.; th~ ible (ln 11 hirgc I~ pan, 1 ar1 c ,me 1" rt• \' .1 r.111 h I I !I>ll i.l('t ll!C l'e•wc \. I . Ir~ In•.• ur i;11n•r1·i~11 JIO\\"l'r llfO\"t•d n hlst9ry ur w1•.1tt·rn ('111)1'tlt.1 nucl tho h~· tho turbulent Bt'll w 
'r l<ll.Y wlll'"h l\\'fll he Jlr<·•l'ntcrl to tht• FGR THIRTY y EARS I•••!< of ,·Ital rnl.rp-. \\'hh I~ etn11IN pa~eJint~ to llll h~l1l l11 t ill' th·c. lnrgl!l!t i111pohlblc ror.n 11mall 
Ti ktih J•!rnli' i.>tc.nt!:lri.,;; In the dud;: 1.o;a;.)~. 1.1 11~· !!-,\ new 111r:i1:rnhl11 • ll•llll'. It Im~ i.r•o111!' a i:r<':l_! mod••ri1 t·ltle'! ot thl' Wt•.>t tu c ell!hratc th~ J.' o be lo••• 
1.hll' ""''''cu \ "a11rm1'·"r nn•I ~·r1•11"h ,. • mert'11:1111 with I\ d·.:i!u or 1l1•11:sttmf'M ll <:QtnnnliV" hk:t11'ftf(~t11T"<'lltmnf'moratc r ura anl -
r111 ll! .11 the 11rel;;11 olfil<• 1 .. :?J:1 Tl ~ . ... ,, 1 1 0 t 111 , t ti 1 1 1 11• • 1 . ~ 1 • on the shurc 1oirl wal • 1104111 I• r w n• :. :-ir '' n · 11 . • I ( '"""Tl"A "'\.'. l"' f)~~I ITIE'"' is.tnrcs l''Cl t'nilh1f '\lrru~11 \\C.,lurn I .111· a,. Wt·ll ho rom.un·1i nl ,, 11:111011'11 birth ., 
-----!'---------------.---------..., • ~ r .. 1~.,f:,~..\ ~., . t.;~, N ' :'.>. 'cda. With 11" \ohl tmr>1tit1p: nro11111l awl dl·\~h•1•111t?:11. •h:il , a f:t\"'or:tblc lum o,.. 
· I ---·-------· tr.:iu..sC\lrmcd l11l1> farm~ :in•I dth•:i. It _ _ woul1tl blo"· th~ trcainr• tb ~~ ~ --~ _..,.._._,,,. '."'{.....,~ .. ...,, _ __,. . .__..,. ~ ~~ ~ ~· 10'"n0'-~ •t I' Th D ·1 N .:l " h h B .. · I t I I .......... .i..;. •(~;or::; ,v_;:,~ c:c..., ...... to"..:_!:I ( ... ":..:'!' ~./ C.D~' (iT~.I C:O.;-~ w~ . '' •J ''· ,, :i.y ... - .:: .11 y ews Ull crslnll\.!>: nt l c rlll:oll 1:.1< mor~ !llr pMt~ to-:lny tll:ln t•n•r BIG SE \ L PAN ADRIFT n• l!lll, t WllR l'll1m"11 '!"f ~l n:al French Government!' :tr•! agri:c J in p rin ciple o n n sch e m e by w h ich hl'forr· In 1u hl:itor)'. ,\1111 111 tht> 111 .. t. F~ B ~ S 1 • dlr~'r1011 or I.ow Point. ud MEN'S ~ the a n n u a l in stnlme n ls of Ger man indcmnitics'nre to be pn1J. Th<' f•\\" year~. It 11:11• thrown opt n all lt11i 0 •F AY T. L.\\VRE~Cf; cuni9. lo!ll to'''"""· • 
i 
total amount of i n dem ni t ic .. has }'~I to bl! fi>.cd . b ut acc'lrJ ino to th:!> n·nialnlu~ lanil.• rn fur~ M·llll'r r. n•l r-- · ! , A~ut n )t!'Jr llgo hun~ 
I ; . . , ,.. hc•r1un.• till 1 O( lht'.' ~rt•nt ltJIOUlzh1$ {:\, $ , lh•rahi) y;iluahle Nelli lll'ltS WU'C ell)JtUi'ecl f newspaper th~ s um suggcst.etl rs one ~undrcd a.nd fl f1y . m 1llton poun:i~ rurcei< In <'11m1ifo. • I .\ t•:tll of :<.al J>l•lls. 11:11tl to •~ ri .. 111· n1t•11 aml oth~ra drtftlna ~Olal!l':i~t'! 
• )'Cl~ for thirty rears .. \V1lson Hnrr~s. the D a t l)" N.cws c?rrc~pond~n c, I TM l::i~t rnrt h·or or tilt' Mffilll'lllluf worth •• bout ~4.ll,11\1. \Hill the> 1:111111117:· on IC'!! J1a11:> In the \1dn ll)" ot A•H 
~~1111 Ute scheme, which, he say ... is undllr con s 1dcra11on whereby 
1
1 h11rter"rl b~· r:ollrll"h i;o,·crel~1111 In 11111 lni; temptallou fur tl\l' rt?sttlcnta l•r l'ulnt. nut the largellt "ftbd" ••.ol"i 
t qt tome other n m oun t \\'Ould be r.::gnrdcd as Gt:rman v's yc:trl; 1 · l1'tet·111?t :m.I i<CN11t1?1:nth ('l!nturh~ Ha) St. 1-""'r•·llci.! one 1la>' Jngt week. rq·orh•d wns 11evt'rnl }'l'tu'JI oeo wh•D 
UM to be based upon a n nitrt:c:d stnn dtlrd of nntionnl rrospc;i IV tor tilt' l'Olonh:aliou nf Amerh~1. It I~ 'l"he J)tlt ~. C\ iclentl>· prcp:mcl nm! :t Gl<mc<ater !«'hooner bumped Into 
• . • . . · 1mw 1:11• 1>1tkst rn1111ncrd11I t·oriioru· i1atked 1111 by· seal huutt::rii ut th:i imm~nse 1•ll~s nf 111':11 pt.•lls valn~l :tt. 
represented by index 111.:ure. I n n n y yenr when index li~urc tlow lu th'W'''".1rJ,!. Tl·<' hl~lor;• ot thl' '.\fui:dal•inc I-lnndR, were plalnh· vlr.· 1$~,·crnl thon15::1ul doll:ir.1. 
an excess profits le' '>' wculJ be made and :.ny rift\· p::r ctnt ol h i!1' _ ----· _ ·---- r 
cXces$ wealth would be t a ken rrom her towards to:nl fig!lrc Jue. 
1 
. . . ... .. . ... . --·· ·~ 
In &he meant im e a \Vashinp,:on m's~:igc say:; the bill has bc<!n in· •:•:·:•: 1111111 ·•1tt11i1:1111 •tll111111111 11111111111111111111111t11 •llllli:?:111 •:•:•:•:•111111-11lllllll1t11·•11"'"111111•11111•111111 •1Hlllllt111 •11lllll1tt11 ••:•:'=• :•:•:•:• 111111 1h1111111111-h11111111111 1111111111111 I 1111mtll1 llf1111111ll111 :•:•:•:• 11111• l1t11111111t1· lll11111111t1· 11111111111• 1111111111111 h1:11111:111-h • •• .•. •: 
m •• .• $6.oo !·;~:;:~~:::~~~~~~~~:~~·~::~·~~~:~~·~~.::·~~·~ · :_~-=-· A~Pe.litian ··~=~-= _ • 
~i • • • $6 so ~I ELP~SO. Texas: Mar 9.-~G:neral Obre~on's forces n~e in .compll!l~ I 
:fl' BJ1:..UClll~lt • • • • ~1' p:>ssess1on of Mexico, '.'cc?rding to nn offic1nl s1n1emen_r madi; 1n juarc:~ ·~E """ 04 "' 04 11 1 "" "" 010i 0141 ~E 
1i ~ late 10-J:ty by Ri:\oluuontsts. C :1urranzn h:i.s fled to \ cril Cru7.. I: :. ff~ ~l:: DONGOLA CONGRESS ~ WASHINGTON.Muyo. Offidol conr<,mot;onofoccupouon of u o~~TMOSTV~l~ETO~llflS~ERMEN ~~ 





ftJ Stntc D.:p1runcnt from the Amerrc:m Embn!iSy. \_.:_g \j' 
\ \ ~ flj I I$ I ••:r; ... 40¢7fi0; fS1t l10 ¢ft ~ . T,~12~h~H $10. 00 ~ u·~;;;:;~~:~~~;;:;;;.~~:f INDIANS ~~~JESlosT R ~n:~~~er:;~:g ar: t~e:j~~c:::~!~ ~~:~~~~~ R 
~~ BQ X C ALF BLUCHER ~ It:illnn 11ie'1mshlp Dnr Ofcjl.'r\"ar>. = = • d } I = = 
& $8.00 hound from Trll'11te to C'atnnln with II t"c-ht'Ull'lll ,\ n:Ullll' lll )'nt Ft•rlh "1l1 :_E to reQUJfe their ea er to supp y ~§ L eather L ined ii1 .<"ar~o or ~r11111. The r>O<'t i11111a1chet1 Hi•d " " "" or ('nnnd11 :::. ::I ··~ ~ t l\'O nntl-1'1ubmnrlnc craft to make the - - E E d § § ~. ;1·11pturl' wbkh occurrt>d In Qnarm•ro OTTAWA. April !!:?- The hl):h t·o1t ¥ ~ Harvey's No' 1 Brea ~ ~ T AN CALF B Lu' CH D R ~ J;ay. The t·aptaln of 1 ho llhlp wn:. C>r·, If, Inst formed 11 b1l~h• tor 11 vehement I ~§ • ~E ,! e,, ~ ll<'rf'•I to t>rot'('l'cl to ~'ltnn~. ur"1iment br thn Brlt"'h Columhln Jn· 1 EE. .E. 
ffl $ J 1.SQ ~ Strikes In Paris ! ~1~~11~r~~;::.1 ~c~~~~,:t'~1~0~:~1~~:~ i':.; f) All Fishermen are petitioned to flatly .re- f! ~1 Good y ear Welt ~ - - rtlnn Ml. "Onr 11ronml» ratht'r gnw -::.= -=: 
m 
PARIS. :\tuy 9 A cen~rnl ~trike or· uK rood lon i; before the whit~ mnn' ;;;, f t t . S b t • f t for _;; 
. ~~ der clrcttlV<' :\[Ondo)• murnlng on nil l"llnll' by 11lncl11g 11nlmon In our rl\"'l!ri<.1 gg E use 0 accep any u s 1 u e ~ 5 ~ Box Calf and Donoola Bltl. ~ Purl MttbW:i}" oncl :\lt-trupol!LCUI lr:IC· ~ow tht• white mtn mllllonalrt'R. ~-1101 ~§ ~§ ~ 6 ~ tlun lhll'" \I'll:\ .. rut out rP~terdnr. 1 c·nn offord better food an•t wont to = H ' N . 1 Bread = G d VV I ~'l --· 1mak' n 11tt1c more mon~y. c·ome ~1n1~ ~~ arve y S . o. i~ • 00 year C t :t !)r,\llVl:RT llU!' IX TJl t 1· 1t1ke our rood nwny fr om us." l'."lld ' ;: § 5 !: ~ 1;H :'•IXC: AUlOC'.\TE C<'Orf(e Mathe~on. of Sardis, ll.C~ lo·! -== = ~ $ 9 7 0 0 I dlnn, hod ~en nrTcfllf':l for tnkln~ ::. 1 S; \{'! • NOTICE 9 ; ihl'lr w1nt('r·11 rood ""Pl'lr rrom ~:'·'. sE as by not acceptin{! substitutes they arc i~ 
@.
• ~ • rll·cs rnnnlng throush thrlr own rt'- : E S E 
I -
1acrvotlon. Mut hcsou: nlonit with other ~ getting the best value in Hard Bread for ~ 
These Goods purchased prior to the new DEP1' OF AGRICULTURE br1wcll c1ec1uTcd. t ha t the JndlnM ::: == ~ advance. Yourprivilcgetobuynow atoldpriccs. ~l • .. ."C>lllcl ne\"er be at l'e~t.-e until tllelrl ~ E their hard earned dollars. ' i i I land. ft11flln1t 11nd huntlnJ; r li;hts wero ::.: == ~ Timothy and Clover seed full)" resto red to t~em. Othrr .matll!rll ~ ~ .:: ! B,owring Brothers !'·1··· ::::~~ :··:~~'.:~~· :~~~:;~~I;;!~·;l~~:;~~~: % "There Is N~"'Oth~; .. J~~t As Good" 2 ~ , . ~imited · ~I · ; Seely. o; Agricult:rc.J~11::nHRTisE~ •~ nn: 1·~ i 1.111uH111111 ,11mni11 1unmu1 11111111111 11111111111 111n .-1n1111h 11111n11lh 1,.1u•111n d1nm1111 11t1Hlllh ;nm I s fii!JI iiili!!I S!ifl!!I iiift1; ~ i{j;J!;J 5!if;JfJ fRi!# iJW l:i!ff;J CllJl! ( ""'''"' · . · Jtw .. l>O AllYOr.\TB ~n•••1h11111111oilli111101111t•lll1t1,.111tt•lhnom111Pll1:· !llu.111no'ili.1111fli•l 11o ..... I h11111dthn..-n htil 
( 
' . 
THE EVENING ADVOCATE ST. JOHN'S. 
~:~~~~~~'HoUsE OFASSEMBLYI 
II AVlNG enjoyed th c confidence of our outport 
customers for many 
) t>:us. we beg to re· 
mind 11\l'm that we nrc 
"doing- business as Uls· 
11al" at the old stand. 
Remember :\laundcr's 
clothes stand for uura· 
hility and style com-




TAILOR and CLOTHIER 
~ 281 & 283 Duckworth St. 
::tt--~~~~~ 
BABBl~T'S 
BOHAX SOAP 1176 POWOER 
st Value lor Your Money 
~g Fish Packing 





FISH EXPORTS I 
t '<•.r th<' ~loulh of A11rll, l~O. 
1
1 ' 
I -·- • . 
I• (l'um11llctl by the :-\cwrountllaud Doarcl 1 oC Trndc.) 
t ' rom 011t1111rl•. 
Tu llr:ull . . . . . . 
I:: 
I 
..__.. ...... _ .. , " narl>n•lo:i 
01111r10 . . . .. . 
L lsbou ..•. 
C lhr:1llJtr •. 
Or)' Fh1h 









60:-.! l !l G/7 
t J 
a ±-¥5-····· !+a"' 
Has removed .to 
Strang's Bld'g . ., 
329 Water Sfreet 
3 doors west of 
A. Goodridge & 
Sons. 
I . Mc~'IURDO 
& Co. Ltd. 
Cl!eml ls slncti 11'!!::. 
Water SI. SI. Jobu'-. 
From St .Jul111',.; 
1 To llrutll 
I ~ 0 11ruJ)c ••..•. W ei;L l ndlcs .. 
, .. l'ultccl l·an~clom . 
1 
" <.:~ nnlln ••• • 




:! l.S72 3/7 Ctll~ . 
15.SG:! 1/ 2 j 




40.910 :J, 1 
1 
J· 
• . IOi.t :?a :!17 c1tls . 




FW in the blanb with words, the meuiinp of which are u ioiJow.: 
A rinslet of hair; to abstain from action; to becomt red in the fact ; ·a 
woman'• riclln1 drea1; aaed to lilt ashes; the fonntt ruler of Runia. · 
If 1011 fill in the C9rrect .,Ofcll. ,JOU will bave two tWD11 wlUcb •" 
••odated with Eut•r, re1din1 downw.ard. 
AIUUltr to ')'t sltrda)l1 f'ttffir : WrrlM{l'K.-,,, };. / .,· T1J.f U,\t1t1•, Ill.: 





00:.cx..o:·OC'o:rcrcx:cro:·cco:·o: o: cxo:o:·.u-.AiK o: cx:o:..o: o: o::~°il 
u ~ Fish.er•.~ -Read; T:bis t : 
I A 
~ New and Sln;iple Means : d ij M~~lllng Motor Engines P. 
tS --. P. 
li:I Does away with the necessity of using the old : M fash1oned ~cttle muffler, which takes up spac:;,, A 
n becomeo; rusty and soon wears out. ~ DON'T STAND FOR THE LEAKY MUF· : · R FLEJl THAT IS ALWAY .S GIVING TROUBLE. Sol ~ IA ~ r 
!ft The secret of this new device will be · glvc:l A ~ A I:~.. to the owner ot any motor engine for the small R ~ sum of $5.00. · R fll Installation can be done in fifteen animates ~ 
IR and costs ptactic~Uy ~othlng. n ~ . For further partlcl\lars 
~ Al>PL '\y 1·0 J. ~V. 
.~ -opt:.1m,eoc1,u11 •b Ai'V~te r<:Uliee 
LJO Jebr>;»,JOiJO"~.:J>::ll.»::»:JO~-llXllCIOR ' 
f. 
rtie Evening Advocate. I 
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Company; Limited, ProprietoB, 
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Street, three doors West of the 
Savings Bank. 
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,. ST: JOHN'S, NEWFOUNDLAND, MONDAY, MAY 10th, 1920. 
I I TRYING ·TO STOP SMUGGLING! 
JHE s t:1tcment made b)' the Evening Herald that "Hon. H. J. 
· Brownrigg. Minis ter of Customs, has s tarted n campaign against 
the Pl:tccntin Bny fishe rmen. whose boats come here for supplies before 
going to the fisher>"'' is ubsotutely untrue. The facts are that the law 
~equires e\'cry fishing era ft to procure n fishing license before leaviag 
. . 
~er home port and every coas ting vessel to also procure a license for 
t oasting before she can go coasting. When s uch license is procured 
a fishing vessel is exem pt from reporting nt a Customs House upon 
de pnrturc rroll\.la po rt, unless she has on bo:lrd goods. wares or mer· 
chundizc w)llch are duti:ible, but she must report on arriv31, that the 
authorities m:ty be :tblc to get n feport of fish caught and to prevent 
smuggl ing. A co:mer hnvind oncc obtained 11 coasting license is not 
required to report inward~ or outwards unless s he has been to a for· 
, ~Ibo port. whe n she ccn es to be n coaster .. or when she takes dutiable 
goods on bonrd. 
At the presen t time. when i1 is imperatively necessaq · to keei; 
lr3ck o f crnft tha t come here from the westward, boats and other 
vessels 'must clear from their. home ports. othe rwise the Customs au 
ihorilies will be powerless to en force the laws against smuggling. Thi_! 
lnw which the He ra ld designates a mus ty lnw, is not so, as it has beeo 
se,·cr:il 1imcs ame nded, and under its provisions new coasting regu· 
~ations were is · ued in 1009, ror the proper carryin g out of the coas t inf" 
t rndc. The western fishermen :ire no t ignorant of the laws as lnsp~ct 
~r O'Reilly for over twenty yrnrs e nforced it and frequent breakers ol 
.fr hnve bee n punished from t ime to time. The delinquents who wert 
bcfor\! the Couct bn Saturdny. werc not ~rom Placentia Bay but froin 
~alrn<>n icr. whcri! an officer c l Cus toms is s tationed. 
Instead of helpin~ the Juthorities to carry out tl\e low and prcven· 
the importation of s pirits Crom St. Pierre. the "Herald" is doing it! 
be~r to make the law a lnu~hing s tock. The Customs detective, Whc 
tOPk the acti.on referred to, has only done his duty and is to be con 
ptui.tcd on his elfort to !nforce the law and try to locate the smug· 
11en •lto are trying to evade it. 
~ JI. tr. A. ror Bonavista, in his admirable apeccl-
Oil the Address in Reply, thereby enuneiac~ a trutt 
bd conatitutod the objective of the F. P. U. organization nnd in 
hich, we think, every member on the Government side or th\ 
rre!ent Kouse docs now agree. 
The Liberal Reform Gov1:rnment have the country behind them tr. 
:in extent never hefore po~e:.sed by any Government. Th:tt circum 
!\tance tins arrived because the Govcrnmen1 c~nsists or men of th, 
' p oplc. who1 because of their political ideals and puhlic conctuct , have 
tbc respect or the electorate. The pas t administration wa!' not rcpre 
sJ11w1ivc of the counlry. The Cashin-Mo~dminisJrntion was borr 
olit of politica l treachery and rnscality. It died a deserving politics· 
death . Eve n the Govern1nent re turned to power in IOIJ wns no: 
rqpreSCf1\;t tiv£. <1f•!l1e peopl~. It hnd a minority or some 10,000 vote! 
and e1d~d Aing~o the peculiar distribution of legislative scars. It 
accomplish~ nothing of great benefit to the- fishermen, It Jisrupted 
und died . • 
1 Onl)• n Government in S)'mpnrhy with the people can live. Only r 
J Government with the people behind it can accomplish. 
•
,, The Liber:il Reform Party has a majority over ir oppone nts rl 
o~cr 30,09(>, chidly from the producing sections or this country. The 
Liberal Re form Government , immediately upon Jlttaining ofHcc, startc;I 
101do some1t1ing, a nd especially ~ince the opening of the House, hnv.: 
s~t a oacc thnt bodes happily ror the workingmcq. 
The Fishery Regulations, which, it is now ge nerally rccognisej 
have done i~mense be nefit to the country. wns the firsr practical meas 
ure or the Gt.vernment and \"as an official intimation tl'lat there would 
be.no contin ance of that indifference towards our s tnplc ind!.ls try 
which chara terized the Governments of the past. . 
ThrougH the fearless ability or fr\r. Conker, Minis ter of Marine & 
Fisheries, who has so ably carried out the Government programme 
so111e millions of dollars have been saved to the country and bank· 
ruptcy has b~en thereby averted, the price or fish sustained 3nd a prom 
• isipg outlooi< fo~ nex,t season secured. ' . 
I 
This ach~evcment can have but one meaning. The producers h•vc 
' hc~n benefit~d. They arc being enabled to secure a fair day's pay for 
, a fair day's tork. They havp been encouraged in their struggle to 
seC'Ure be1Tet1 homes and better education for their children. 
They hn c hnd 1hcir cnse presented as never berorc; and ..,... not in 




The following letter was recently received by Mr. Co•ker from a 
prominent C lergyman of Bonovista Bay: 




- ~ ... 
or rour drunkl U'l"Mled C>Yer Su•· Dllmlll«O ~ rrotest From Keels F. P •. U. Council 
day three failed to pat In an appear- -i-o---
Keels. Apfil 30th, 1920. poses. ance, their nan having been p:ald by Tbe Roaallnd nol aall for Hall· 
Hon. \V. F. Coaker. BE IT RESOLVED that we pro- rrlend11 yesterday. The fourth bad no fax un~I Thunuh&y nl&ht. 
St. john's. test against the granting to motoqi;ood "Samaritan" to come tu bbl aid. • ~
Dear Sir,- The following resO· ·11 r f h . He was nned a dollar The 11ehr. Pr1111cla E. Moulton. :!S 
mt m~n tcenses or t e purposes Wiiiiam Oakley, a ~e11hle11t ot Bill· cta)'ll from Cadiz, ult laden. bu ar· 
lutions were passed by Keels F.' of sawmg lumber cut on the three vldere Street. on "'hose premt,,'!!I 11 rh·ed to r. Temrlen1an. 
P. U. Council re motor snwing mile limit; J>rlvate "llllll" wa." found ;uid Melzell --o-• The oll tanker Astle. ia t 
>utfits in Bona vista Bay : RE IT FURTHER RESOLVED b>' the poltce hi$l \\'eek. pleaded ~llty The ,11cbr. Mh1erva. 11&lt laden. !l •bollt 8.000 tona. arrtvn la 
WHEREAS we vi'ew wi'th al·•rm h II .11 . 1oc 11111nurru::turln1t. throui:h the counl!Ct clayl! from. Ll~bon. bu aTrlved to :ras· mi>rnln~. IS da)'I from~ 
.. t at a motor mt men who have jl\I 1 .. ,_ 1 KC 11 1 •1 kcr f'ook. In ballaat. The ahlp Is bftlht.lr . . . . r . ~..,g " "· ... t  11 morn ni:. .. r. .r: '-he application for licenses to saw 
umber cut 011 Crown land nrcus, 
AND WHEREAS we consider 
licenses be prohibited from cuhmg llli:i:tlm• pleuclecl 111 ~xtcnuiltlon llmt -~o-- rax. and 111 llhOrl or all ~I. 
timber in Crown lnnd arcns nftcr 1thh• Wll'I II C'l.l'lt! Wh<'rt t'\'en U1c mini· "'"" Xc11t11m.• It< 1ll~cl1nr1th11; her cool tak.111~ o~ ~rd a 1111pp1,,;cr,;a 
hat motor sawing outfits shoutJ' 
>e prohibited from operating out· 
:ide the thrte mile limit, 1nnd al: 
imb1.:r CQllSCrved for fisherv pur· 
this year. j1hum llCnatty wn~ 11 hurclllhffl. 111'1 cnr.1;0. aud win 11J'.0Wltl)' pct. i.wa)' ror parlnl Oil (o. 
Signed on bcha!r o r Kcds Coun· cillt-nl tu1t! not t-0~1plctc1t · nh1 nr11l =::::::==:=::::=::::::::::::::::::::::;:::=:::;::::==:==:::.:=::;:;=.::;;;~ 
'I F p U 1 ~111ull brew {whlcli by the wn)" t '.'11.'< 
Cl • • • " ' • a flllrly i;ood nttemp't, 11howln1t llK II 
JAMES WEcL"ER. Chairma:t clld 111>011 11naly1-h• or :? Mll11111)e,. •'on. 
HENRY ,MESH, Sccrctnr~. talncd 401& nn~ 41.7) whe11 11114 u11er· 
atlou" wcra 1111l a11 enll to by the cup-
~~=.,,...---..,,...-===-,,,..,,=--~====~======= ture or his ouWt by the potke. 'thr 
rHE MO'toR ROA})' !community to itr'lvc th()'[(e road hoi;s flppa'rMlll• wh1ch "'as 1•r«Juced ' In 
HOG LET LOOSE FOR ore the mo11t fl'Cfluepteil lltreets. ea- Court 11howed thal mnll11f11cl11rc <'!111"1 ~ ~lath· on sunda)'. IC they wanl lo ont~· he ' 'nrrlell on on n lln~lted bcale 
THE SUMMER go lo Topsail or oth4l( parlJI or Con· aud 1irol)allly ror domestic l'llr!l<IH~. 
- . eepllon Boy, compel them. nt lea3t on There wat n~ e"1den~c or. tlnlc. H'11 
Ynterda7 was the ftrat ftne Sunday Sunday, 10 so via Waler St reet., Tbc Honor drew n. 1\t!unctlon between the 
:or ~ MUOD, and tbe motor hog Council has alread)· the power lo home hrew nnd the 11rnvhth11; or n cu{l 
i001t tull adYaDtQe or lbe ftnl op· close cert.Din ~trects · whr don't the)' or cherr fQr 11 vls ltlni; (rlentl, 111111 thr 
to run •muck through the exerchie It? 1..et tb1e people compel \\'holl!l!ltle 111:111ur11c·tu re lntemlcd ror 
atnets to the dh1.con1rort. the to do 80 at once. The present sale. lie fined the dbfcndnnt JtOO.{)() 
damal• to •·earing ap. Mo:r Act la n force. ll la so rramed and COSU!. 
d la IOIDt e&lff danaer to that It 18 nlmost lmpo11Slble to get n 1 A l>Oy Crom C'urler'll Hiii told the !t,. 
llralb, or tbe thounnds of I ll I I Cl I I C'ourt ho hod • hoe11 Dl!l«IUltfll Oil Sat· I++ 
I 
Containing many Illustrations, Sl.00 
papercover; $1.2i card board cover 
JieOple wbo tried to walk along convt c 00
11 
un\er r ~ 11 ve 
1 ~~ 1 ,n~ urih1y hecnu~e be Jl()lntccl out to the I U 
.,._ to wblcb tberhue the •P: 0~t enedrn ° h 0 co 1111 c 0•~ pollce the houHe t\f n bli;,.,cr hoy wile> ++ 11'.n.ti riitlt. l"rolD early morning till au orh y ~loll we ,,ave ehYlll')' cm·on ·,had oue of the rlrleH tuke11 from tho tt Every Unionist and Non-Unionist 
. ence e ,.. see 111t 1 e trn c o +:+ · Id f h · · t r IOlllJ put 1111dal1ht qan In hundreds Jo ·rldln motorists Is ro erl , Em11tre Oarrnt·k~ after the fire which ... alike shOU procure a copy 0 t IS In e • 
•Md alons Lellarchant Road, thereby Y. 1 dK P 
11 ) Ol'rnrred there las t fall. Thero nrc '' U d f 
ICllcllDI Up a conllnUOUI cloud Of du11l, regu Rte ' 11111111.cr of thCJ\C rlfiell ht th b:1111l11 or u esting history, which iS a rCCOr O 
,,nYeylnc not only dt-olh-dcnllnr; --o-- llO)'ll, 111111 on vurlo1111 ocua;.1011 .. Cl H achievement in industry and politics un-
wnn• 10 the moutha anti no11trlls or Agricultural Report rra~e·h· htu1 hare1>1 1.>ee11 1n·cr1e11 1w- · paralleled in Newfoundland history. 
IOdqtrlana on thetr way to and from We thunk lion. Dr. Cumpbell for n 
1
1·nusc or 1181111: theHC tlrenrm11 l>Y boy11 t 
the \'llrloU\ churebe8, but leuvlni; b!'· CfJPY or the onnuul report oC his Uo· within the ell)' llmllff. The full hear- H Valuable as a work of reference to t iose 
hind a cloud Of mud or dulll which partmcml. and Wiit refer Ill greater 1111!t WIUI ll~L llfOCCCllC~ With Ul\111 tO• who WOUid kfl"()W the Origin growth and 
001•00 to tleatroy tho llll of decent length tomorrow l<> ,this l~tercsUnt: 1 morrow w.brn au Independent ~·ltn<!ll8 k f h · 
·lotl>lng those people have LO wear 01\ document.. which hf or _grenler valuo \\' Ill b:i culled lO tell whnt hl\Pllolted H future outloo 0 t e greatest orgamz-
tho Sabbath. The IA:gl11luture Is now this yeul' becaui;e or numerou11 Illus- : to ('llUlle Lhc lUl!!Ulllt, nnll In ho.\· far "3tion yet formed in Newfoundland. 
n 11et1&lon. nnd lmmedlute 1.1teps traUons 'with which 1l1u book Is en· It mil.)' oo Jn!!~lrle,11. ~ 
.11nu1t1 oo l4keo .br the people or tht11 rkhed. • SUPREME COURT~ f.i:muiii~;:iti:::i:~ti:~~~:UUit~:til~. 
•ain. 
The cfccution or a pro~rnmmc for tl\e betterment of the masses 
s entirely. in nccord with the principles espoused by the Fisl\ermcn's 
,rotective Union. The different platforms or Un ion conventions have 
leclared, ' in no uncertain voice, the.need of an awnkening in our public 
: ade rs o;n the matter of· fisht;ry legislation. In answer to the demand 
»r the many thousands of fishermen and upon pressure rrom their 
epresentatives, the Sealing Bill. Logging Bill and Local Affairs 4c:~ 
.vere made the law of the lnnd. Despite the mercile!'!s nttempt last 
ipring and FRll, to depri.ve the toilers of their rightrut repre-~-::nta;ion, 
hey can still congratulate themselves upon the fact that they have hclJ 
heir lines 1nd have never been reprcsentd by a Government more in 
1ympathy with their demands. 
(Pr~rn : Mr. Ju~llcQ KOJtL) 
Antoni lllebnrl " -. t:llrn ,\t1drt.""· 
Thlii 111 11n action ror dnm111tes nrls· 
Ing out. oC damn;;~ t.o at-0clc , anti 
1rremlsC11 on Xow Gownr Street. The 
1111rUes lh·e nnd do h1u1tneAA In acl-
Jolnlng hou11et1. The plalnlltr'11 claim 
Is thut he sulfcred the dtlmnge com· 
plained of'whlle clete~deut "'ti" eft'ect· 
Ing repnlni to houso. 
Mr. C'. E. Hunt. for 11htlntlft'. Mr. 
Gibb.'!. l<.C .. for tlcfond1111L. 
HQTEU ARRIVALS r 
The words of Mr. Winsor are evidence or the ideals which the 
' b I R r G 'II · · Th ' ti b At the CrOllblu:- H. 1 ... Chen!{. Uoll· 
.1 er:i e orm overnment w1 strive to attam. e masses w1 e ton : Mni. A. u. Klelser. o. H. Robert· 
·onsidered. They are being considered. !11un. llfontree.I : T. w. J..farl. Toronto. 
In the matter of the price or fislf, (and this is not the only prob- 1q. p. 1101>. M<lntreal ; w. II. Saltlnll", 
cm wbich presents itself) the Government, through ttfc Minister' of !Chest.er; s. 'A. Stev•ns· Haltru. N.s., . 
"arine and Fisheries are making every elfort on behatr or the fisher· Jo~u Jat:kman, New· York; Joeeph 
1 t'llzpaLrlck. New York; E. C. Nlc:ke1 · 
,ne,i. Mr. Co11;ker has recentl)• made a promising statement. He has •on, Halifax, N.S.; Harry Hatv. Bead· 
101 s truck the note or dark despondency'. He leaves that to t\IOSe who (ord. Eng.~ o. Ji Ohtrk, Montreal; 
:eek to down him and the Governmen t. His words are words bf 'cheer,. Chaa. Thompson. North ~dHY~ A, ,T. 
tre, words of one who accompanies' them with s terling actions and of Mann, T. M. Cochr~: fie• York ~Jly; 
h r I I d ' ffl I · E. S. Beul. Boston, ~. A. Ulghel, Tor· >ne w o caress y s urmounts 1 cu ties. onto. 
. . 
The fishermen arc not the only toil~rs in this country. But tha 
\dvocate rerers to them, tlecause in their welfare depends the wtlfare ROPER a THOMPSON"S. (noon)-
1r all. They must receive a fair day's pay for a fair day's work. Th~y Ba.r. 3UO; Ther. co. 
nust be encouraged in their struggle to secure comfort ,and ~appiness 
\nd, in the Government ~r the d,_y, there are those whose public con· 
Juct is R hnrpy Rllj:Ury tow:ml!I th(' nttninmcnt of thnt ohj('(lti\fc. 
---1)-
8.S. Prospero h1 loading ~ al Syd· 
ney and la upected to lean ror Chan· 
n<'I to dnr . 
Wholesale Bakers. 
Requiring all the space in our prcmi!ICS, .Duckworth 
Street, ror manulacturing purposes, we are comfetlcd to 
close our retail store. · 
Wo wish to thank our t'nqny retail customers of the 
past two years for their patronage. 
Our time and energy will henceforth be de,•oteJ 
entirely to wholesale, and we ask for our host .or whole: 
sale cqit0111~ thrqughout fhe city the combined anu 
increasing patronage of the buying public. 
Johnst)n's· <goods will continue to be, as in the past, 
the standard of quality. 
·: Johnson's, 
Wholesale Baken, 174 Duckworth Street. __ _..,
1 P. O. Box l21L Phone Conncu•OO. 
,,. ~ ..... , .. , .... 
. 
Lasted &tanuaduren ol Marino twol'yl'le tncinc 





-(To the Edllorl (To U.. atHorl 
Dur tJlr.-Klodly allow we 1paco Dear Slr.- Pleaae peimlt mt ..... 
In your paper to record the death or In your widely rad ,.,., to ta7 a 
Mr. Abraham Ryan, a sreatly beloved Cew wprd• about thl• llUle J>lac:e. to I 
and rupected resident or Cbampnr)''t, let nae outllderf IUlow •• are aotl 
who was suddenly t1lrlclten with par- uleep. 
alysls while going out to • ·ork after To begin with. Mr.,B. p91 la b&Y· 
ha,·tng taking bis breakfast. De- Ins hla 11ebooMr repab'eld alld ao 
ceaffd seemed to enjoy lbE- belt M •doubt when abe la doll• a1ae wlll be 
health until the tlrat or April, wheo a clipper, but. owbas to ~ balnrud 
he received the etroko from wblcll Winter It will be late Wore U. la 
be never reconred. bolos 1iDalale to doue. 
11pealc after. He died o~ th• " lltb Ill a buy tim. aow 
lndt. at tbJ a&e of ? • •ad .wa~ lald Uq tbelr tnpa ,_-.~-
to ru t on the 13th In \he C. or I!:. don. We dt .. IOl 
cemetery. Tbe · hllK'ftl wu larpb alld .tJae old ~ ~ 
auoncled and conducted by Rn. W. to bit a ~ 
K Pltcbrr. Al lbe cr .. ealdf'. "OD tM t ~ 
Resurrection Moralas" waa •~llSO 
t.crt to mourn are lua wile, ~ 
dauchten, lira. Da'fl4 J'I"* 
Trinity ltut, Nn. "'illlam 
dell. Port Rntoa. uut,... ~ 
Kins. C.tallaa; alllo' 
Francia Ryaa (Wlilo 
1ldu with the 
George R1H. 
eat Ryan, Baal~ 
tcra. one ltl'OUMI', 
chtldren. and 
and frlenda, for lie 
nod wtll be snaUt. 
· i\~ Yon~'\ ~ubs~ribcr 
If not it is your loss wh:ch you cnn. remedy ~y calling 
r 
TH~ EVENING ADVOCATE, ST. jOHN'S, 
........ -' . - l .. .4,.- __ ,,_\._ .. -
~eg'i-1l(Jtive 
I Official •. 
Council 1920 
Proceedings 
sion and improvement or .facilltlei ror u I v~w the. sitwuion il· Is tborofo.-. 
more rapid and more convenient hand.' the duly, not only 'or th°'c 11•ho by their 
lini; or her comrr.erce-locai' ~~c-GOftmmcnt 
foreign-~mong all or which It will nQI in po11·er 10 suppOfl them f141ly, but It 
be den ied rhnt the indust ry which em- is the duty or all good citizens, all 
TllUlpm.\\" , April 29. 19!?0. 
(<:!onlluut'd) 
~HON . • \\R.1 /\~'r\AH~·- 1 h;.\c 
' \ n • " no , Clc11~1tc 11cu.rcs to prove s talcment 
buc thought tbt s uch wns ~~n.:r:\llY 
ad~.ltted. I 
l,ION. Mil. CISHOP:- 13)• no means 
nrc ~hei' i;cncrall)' :tdn:ined. 
:. fjlON. MR. dlEA:-ln reply 10. Hon. 
~. lrrownlnc;s q,ues tion I m:iy ·s ay in· 
Jorln:irion is ~Jn;: soui;hr. I hoP..: 10' 
~ able ,~ i;i\'t in n fe w d:iy:: the sintc· 
mcnr from ~he f\\iliti:1 Dcp:trtme:ll 
wlilch he req~lrcs. 
HON. PRBSIDENT re:td eommuni· 
u\ion. IJ:Pnt $s Excellency the GO\'• 
crnor naming! Internal Economy Com. 
inission: Hor. President Lei;islati\'e 
Council, Honl' Mr. Bishop. Mr. Shen. 
Mr. Speeken Mr. Squires, t\\r. Warren 
and .\\r. Con~ r. · 
The followini; bills were read for the 
llrst time : 
.... A bill for · .\ n /\ct 10 :tmcnd the In· 
d1:s1ri:1t Sode ics.'' 
I\ bill for .. n l\ct to :uncnd the Food 
C\lntrol Act o I !117 :· 
• II. bill for .. \n Act rcspcctin,. the De· 
r.1r11r.cm of Public Works." 
HON. MR. ~HEA t:iblcd Annual Rc-
r ort of Reid ~c\l·foundll\Od Com.p:inr. 
On motion Jhe House :1diourned un-
til 10.morrow l Fridny :it 4.3) or 'the 
cloc!:. 
FP.IOA Y. Apri l 30th, 1920. 









to adjournment. plo)'O the mnjorhy or our producin:; panlotiC' sono or Nc,,,.round!And, not t~ 
HON. MR: /l\ILLEY g:i,•e 1101icc of class, :ind without which all ether in- continue tilu!·ving facrion ~pposllio:i 
petition rrQm W.P.A. du:nric:; in thiti country wout•J be :lO:'I bu1 to :1ssls1 i.11 rc'.novin~ t oh::::i.clcs 
Order or the Day. e:~i:;1en:-s1ands firs: nnd p:t1.-111ount. rather lhnn Jo plMc obl.truc~o:l in th.: 
( t) Address in Rcpl)'. Now. Mr. Prcsldcm, it is no: any' in- wlly "ot ·1~e '?ilrr,e :.\inister :ind hi.l 
.HON. MR. BISHOP :- .\ir. Pre.:;;. tcn:ion 10 u·c:ir; the Co11nc1I b; re· Covc mr::e ,i. Surely \\'e r::!;;I :i::&lb: 
dc111. the SJ>Ceth tctorc us, being t.~'- vic .rini; 1:1 " cxtcn::o" :he 11·ho:c o r th.: tll:rt It Is incnn11lcn1 upo:l us, r.o ::!!:::. 
first pronouncerr.cnt or their Policy b;- Spec: h.' but I rcs::ird It, Sir. a Ju1y fl 1er what o8r polhlt:; 1u~y . be;, ~o· ro::oa 
a new Admln}~tro:ion , has been reccj1•; myoclf. lo 1J1is branl:h or 111~ Lci;:til:t· itlsli the suprc:n~ rlgnt or r.µforl.)' 
ins In 1he flousc o r A:;sembl)' n11entio:1 ture~ :inJ :o mr eoii:i!n" to -.·oicc ~ nrl~. " ' , • . 
such ::s we kuow is usua\ly accordeJ schti1rcn~s rc:;i:cctlnr, ·1iin1:cr:i wh!c'b I 'Tl:c prdgra~uf:c or 1hc, Covem:1:0a: 
the Covemmcn ' In this country 11po:1 bellc,·c lo b~ no\ only i1nport~111 but :t' tl\d tor' Ille coming yc:ir i:i ~?nrc 11· 
its nrst 1ficc1inl( in. lei;islntive scssio.1. 1't:e prccent juncture \'il:tl. ·ror dcUber11:e consideration ::.-iJ fc.h \. t.,... t 
It fa c111o;;iscd by the spc:ikcrs on IX:· . In the r.ionlh or Novc:nber l::e: iw'l comrr.en,t. 
hatr of the• Gov~rnmcnt nnd condemned contendmi; p:in:e:; prc:;cntcJ the 11· I ~houicl like Sir co lake• rir.inu~ o 
utterly by the Opposition. It w~s not selves :o the C!c;:prntc, ol this ~ountr)• rwo 10 com~?d 1l:c nclio:t of lbc Go\'· 
10 be expected of course, tht11 :1 un:inl· -or.e, the p:~1y le:I b)' Sir Micll::c!)P. ~mrqc;nt, la rclat!on to rhe purdusc of 
mously fn\·our:ibtc opinlo:1 u•ould be Cnshin, which hnd for :;o:rc time pre vi-· a ponlon of thL banJclcld ar Bcawnonr 
cxpr~~sed by hon. mcrr.bers in this ous teen in conjrol-:he 01her led by 1-\a!J}t;I. It I$ lbc ponlon of Franc-: 
ch:imtx:r :ind it occ::sio::c:f no surprise ;,\r. R. A. Squires. The se:uiment '>f wnii:'h \'Jill remalp for all lime and hold 
1hnt a portion or the Speech o r His Ex- the coumry 11•os found to be nd\'CTSC 10 :hier s:-Ia~, lo ,the mollSOIJ of Nw• Iba& it WU 
c:cl!e::cy 1hc Go\•cmor :11 the openin~ the ta:c Co\'cmn:c:it :ind Mr. Sqµin;s f!).un'1l1111ders, • lbc pUua deedS qf dley lnlillti~ljjllOiaJ4:1iltoft' 
or this Sc!sion h~s been criticised ad- and his followc!"!; were rcturnc:l 11.·lth the ~07al Ncw(oundlalld Ro~a ••• 
\'crse!)'. n ,·er,r oubsrantial majority. Now Sir, ~Jc4, lt hu. ~Q JIM 
It rr.11s t hOll'C\'C: tc c:cecc;!ingly I whttC\'C1" 1:-:a}" tc said of lhe merira nt cm ~ :~~·~ 
::::uifring 10 the Hon .. \Ir. She:i. th! the oppo~inn p:irtics, :.:; ::;uch, I sub-
leader ror ,the Go\·crn111cn1, 1h111 up 10 mi1 l!:c rcs!lll or the bye c :c:tlo.1 In St. 
the prcsc:u :11 least. criticism has bce:1 John's WC3t. u•hich was o::c of 1~ 
confine:! to one par:igraph only of the 
1 
most pc:r:;is tcntly vlcorow. cp;s 
Speech- a Speech which refers ro C\'el" witnci:sed In thilJ COU.'l:q~ . IO 
m:iny. matters or pub!ic mo:r.c:11, ell of 
1 
room for doubt as 10 lbC 
which ::re hii;hl)· imporrant and indi· the ccmntr)". The Hon. 'R;. 
c:i:ini:: \'Orioi:s co:i1cmplnted changes. ~·:::; cooflm;cd in hitl ~ 
the aim :ind objc.:1 or which o.rc rh~ 
1
1 M:n:51cr ~f Newfolllldlllad. 
::d \·:inccment or our countiy. 1hc Im· coumry tcinc now racect w 
11ro\·cmen1 or he: c:onomic rcsou:.:cs, "condilions, the duties w 
tht' permanent e nhancement or rh.: 
1 
upon him and his CoYCnl 
\.lluc of her p;o:fucrs, :in;i the exten- numerous, extensive and onefQllS; 
. •' , 
} . \ ... 
.. 
--· 









~ THE sv1n~!llNQ u> .. 
L ; -, .. '1·; .. · ·c"'. . - ·11ten;h o; $3,000,oOO. '11 sl.000,000 haY;;~zll flah ukl!f and ex~I; bl~ I ~ MOTOR BOAT 8VIS a 1¥8 Oilnlll :;;~:t~·:ta~;;~~~!~e~e~: :!f;,J0~::~~~~~!:~~ shippers h11ve. met no losses anlf I hope have more. than once aeea It muc:ia tl ....___ 8. Johnston & Co. are nor one or worse. Spt·ri•t COMP1 ASSES. OfflC)'L O[DAJ·r.s 1hefe \I i>Cco"'" ~vldcnt thal "me 1 hope the Government wlf ~ !¥ ~ .f1 n 0 [ llrm~ and not a few ei~cr must be ~u!). co-operation of lhe ~ of 'Jrade:.{11 
If you con template buying a Motor Boat 
. piri t Compass: get it from the firm who under-
$f3nJ the working :i11d the m:ikin& of these in· 
~trnrnents. 
I f you get your Spirit Com~ss from us you 
i.:an bi: assured of getting :i reliable articlc.- We 
1e ·r every one bcfpre it leaves the store. 
jected 10 a flnani:ial strain which they decldln& upon 11andanla or cue 
(ConUoued Crom p11ge 6.) c11nno1 possibly wlthatand. cult and arraqe for tbe 
or /t\:ijor Nt1ntle for the onerous ' 'Ork It must be noted also Sit..._th~t Mr. mfnt of auc:h nalea u Iba 
he h11s so cheerfully undertt1ken, which I fttpproc;'s c~\tl~ ~ai-c. t1boil' wJJI~~ _µpon. Thia la not mete1J 
he :rnd will, I :am s ure, perform to the 11 ereat deal is ancmpted 10 be made, Is abaolutely ....,11al It we 
entire st11isr11c1ion or the Government 1 ~oes no~ say th,e ~f~iC\tons from th~ inatntal9 pre(fteac:e for :~ 
and or oor peoph:. . . I first ht1ve beep a 'fllll!J~• but that In his duct In anf of tl!J ...... ~ 
I am glad to n~tice 10 the S~eec~ ID· opinion. t1n opiniqn Sir, 111J~1ed Pol· suml111 coua.,._ It 
I tended ch:inges 1n matters pertt11nlng lsibly by contact with men who from the has been c:orteetly 10 the O~pt1rtmen1s ~r A~riculture, 11nd I ftrsr have ridiculed the t1uemp1 of the tentlon to ult tbe or Manne and F1shenes. Th:ll the Government 10 rceulate sales- the ,COO· Board or Trade. g chan~cs conte~plated '&•ill prove 10 be tditlons no111, not lasi, foll, but the con· Reference tO tJae ·~~ 
~ Improvements 1n large '!1e11sure, I have ditions which exist 10-day are such Ill ahould in mr cp~' llad Dt 
~. ROPER & THOMPSON no doubt. · 10 m:ike it desirable 1h11 11ny holder or 1hla dlscuulon, but I may ~ Now, Mr. President, it is evident that codfish should be free 10 market ii u far u l know I wu tJae Ira lo 
., which th~ gre111cs1 i~tere~t centres Is , mil Sir w11rran1 the l!llefllre~atlon ih1u ~d I :un therefore the ~ (riii ~ ~ I). 0. DOXT. ,.,.;HOE7. MAR,PlhNo' Ene03P7<>T·-.ICIA2N58S.Water St. ~ the p:ir11graph or the Speech around he Clln. The coblcaram does not i s ub- to be:.pan1 lO the HaWllll that rela11ng 10 th,e F1sher1es . . js bein& placed on h, In f11c1 It cle~rly speak. Thttre may or ~ -.aJ • 
~ - Headquarters For Nautical Instrume.pts. There has been ,11 i:rc:11 de~I o! inter· and disiinctly shows the con1r11ry. be • H11we11 A&reement t.lat odlllg ti est, real or pretended, m11nircs1ed in There is nothlni new, Sir, In flndJn& aeuon, and If lhere o.nt obj~ 
~~:tl:::td!~~~~:::::~~~~::si::3:J~d!m~:::;~C:~Ct respect to the regulations for the ex· mt1rket conditions unfavour:ible and c:ondltiorta 11111cbed ro. I~ at _-~ 
• _ _ __ __ port or ~?Jlnsh proclaimed shortly lifter losses acc«1ln& to sbip"'(I of codflab. they may ~"bly be ~~led. 
• tile assumptiO[l o(. C?lllcC by 11\C present A Statement by sir John Crosbie at the The "°"' or cod~ ~ 
IF ft, Covcroment. lndc,cd, it seems 11s it ii Board of Trade meetin& in febrwuy ceni&nlY •So~ ~118' ro .. II would h11ve been a lean seuon edi1ori· m:ay be remembe(Cd. Sir John nld w~~r It bu ~ ~f ab~~ The Name Li b b Y's · ally,-for certain newsp:ipers, if the his experience had been lbat he al~ Is 1tiU held Ill • la editors had not ht1d this subject 10 h1t1h hlld 1 chance 10 make aome ,roat up. bat tbe alt II aOc ~·!l"I'• ... • • • and rehuh d11y bi; day for sever.ii on lbh, which he abl bttrore tile. IN tllo 
is a Guarantee of (5'1_.laiity. and 
Satisfaction to your 
:, 
customers 
AT ALL GROCERS 
months past. end of tbe year. tiil\ 
I \\':IS cret11ly iotereated In the re- In atOnt at ifiO 
marks or the Hon. Mr. Grieve, rapect· j folio 
Ing lhe11c " Fl11hery RegulaU01111." Mr. J 
I Crie\·e is t1n out :and out opjionent or 1he me:isure. 11nd Mr. Grine'• Ion& ex• p·crienccs :is 11 ftsh meft:h&at Ud l!ll• porter cntitlel him to full 1111 the expression or hil opliafolil. 
I promincr.1 cxponers. ncitably Sli Crosbie, condemns only the flXlij sellin& prices. but alllrms empbl~~ his bdief that the stanclard~doft ~ qualit>' and co,mpe~ent, lmpan_lil ~ 
s pcc1ion is absoMel)' n~. ~ 
Others again support the opinion of lhO wu 
Minister ot Mt1~(ne :and fillleries, lh:u I p :an And t 
both QUlllit)' llRd p~i~ Should be re;U• that hfcl 'Mr,Clrlt'-t 1fttp II\ sl. f 
l:ued and cQntrollcd. I 1aa1 ftll when the frOiL the M i: P~I 
NQw Sir. in :ill the wfitincs :and ~II or Mllrlne AD:t Flai.tr{ea ~lle4 la for ' mony AllCI ~ 
the oratini: upon this subject we hove consu11~1lon c:cnaln membera of I~ I ~nt ·llftd ~miiii-. be !b Libby, McNeiIJ & Libby di 
..... ·~ ., .. ~ . 
h:id liule but i:encr2lill~s sue~ u SJ.. tnade. 1ho1 he Mr. Gri~ve woulfl llQt be 1 ou1pona, betWf!I!! pvena t ~~ 
coo.~ h~\'C ~een lost, CIC., v.•hhout ll IO·day condcmninc restriction• 101ally I pie, and an C:lmell desire ~d "'°~Ye 
1i11lc or cvide11.cc in suppon or it. I ror there c•nnoi be :a doubt, J thin!:. upon th.: pan or us :ill 10 ••orlt wpro 
w:,s cl:id 10 hc:ir my rrlcnd, the Hon. tbot' Mr. Grlere would bOYe been ono or bono pabliCQ"- :and t:ike 10 heart word• 
~t_+!!!t!l!.!::!:t!!!t!!!!tt!l:tUtnnunnuu::-um: 1 Mr. Cri~\'C, dim·ov.• 11ny poli\tc:tl :in· lh~ nm whom llr. CO:lker would b11v11 1 recently uttered by Mr. Lloyd Ge9rce 
... 'I'+ I irr.us or inHuence, in his 111111ck upon sou,ht conference '&•ith, t1nd Mr. Crie\•e ond v.•hich 11re as 11ppllcable in this ~ bl' d F ' • ·t: I Ilic ·'Rc~11i;1 1ons, ~ but ~ir. I reel b9und be)•ond doubt would hnvc been or I country as in Gre111 Bri~11ln-''THE 
··+ Ve get a . es an . ru1t :;: 110 s:y lhlt Mr. Grieve is l.n b:id com- , 2re:i1 :issis111ncc 10 the Minister in I ili't\ES ARE TOO SERIOUS FOR !! . ~ p:inr :ind that the O~posirion nC',\'SP3· 1i,•.orkin& 0111 some :icccprablc pi:an of 
1 
PARTY CONFLICT.'' 
H •>"'>. r.c:rs arc makin& full use of the :111iluJc opcr:11ions. UON. MR. GRIEVE:- 11 might 
;; . :: ~1 01 Mr. Grieve. I pot\cC Ho_n. Mr. Tlirou&h a misunders t:inding no nt11urally h:ivc been expectcJ 1h111 I 
1t TO ARR!\'E EX •. s. •!ROSALIND'' .~: Grieve gh•es th<! Minister or Marine doub1,'1he Hon. Mr. Grieve denied thnt should h:iyc rcplie_d to the speech nr 
:: •>Y :inJ Fisheries credit ror :1 sincere de· l:c li:id been· a member or a Committee Hon. Mr. Bishop who has devoted :10 
H 100 crates CABAAGE :!: !sire 10 bencnt the pe_oplc or this coun- t1ppoit:1,ed ror C9(1trol of prices :ind much ot his argument to me person:il· ~! ti try. ::nd 1h:11 his ac1ion rc:spectin£ th<: shlprnents or co1dflsh. In rhc r:ill of ly. I tC&f'CI that t1 \ 'Ct)' l:irGe por1io:1 
:! 1 O barre ls p ARS NIPS t.. cnforcemc~1 or l~e&ul:iUon~. ~·:is the re- H\18 the Hon. J . c. Crosbie, Minis1cr I of his speech w:is ina1.\dible 10 1r.c as 
H ·~· !>Uh ot such desire. Mr. Co:aker will or Shipping. the, l111e Hon. John Har· 11hc h.on. ecntlemon ~·:is fnci[lC rhc 1
. 
!! 30 crates ORANGES -6-H+ I 3lll s1irc :ippreci111e ,\\r. Grieve's can· VO)•, and Mr. Grieve formed a comml\- ch11ir. He has taken the prec:iution de· !! + dour. ' ice for that parpose. It 1"ill prob:lbly I liberatcly ti> co(llmh in typed characters I 
;:t ~ I :1. m11s1 t1ppeac 10 those unaeciu~inted be s.11ld ~ht1t rh:u was a volun111ry 11c1 1 the r~marks he has delivered to thi~ I n. Lemons, Grape·F~itit, Apples' ii !:~~~1s':~::,n~R~:~c~~~d0~;!':tt~i)~I r:: ~~sl~C·~~~n:;!:;;:.,::,:1~t~~:::~:~ . ~:Qs~u~:· ,l~;:e 're~::~: !c ,:'r~:;~11: 
:.:: Bananas. :: ' cxpor1in& the Pll•I yc:ir's C~lch with Sh)pRine,:.:..hs t,neednes were held in them in a delibcr:11e m:inoer bc~ausc ~ .,.. , good profit h:is been lost 1hroueh the his public olRce 11nd the l1llljori1y :11 my ~emarks shall go on record either :: I imposition or these fish export!n& re:u· l.ea~t or the ·exporters of St .. John's and tor woe or ror weal or this country :ind 
++ ,r'! .l HIJRUIDQtft l11tlons. It may be correct. Sir, to say of Conception Bay believe:! the other I I should like 10 plan those rem:irks !: fl;.• . • ""'~ &I 1 •bat a ccnai.n shipper. Ill a particuliir I membCrs, Messrs, Harvey and Grieve, I suppo,rte!l so far as I can by :ircument. 
t! I time, could ha,·e marketed 11 c:rao i t 10 be advis~r.i only t1nd not appolnte:l I should like 10 rerer here to one 
::: - febl::.mon.frl,l.w,lJ ta lltilfactory price, but even that. I as principals who were being merely matter which h11s nothin:: 10 do with 
~ 1ubmi1, Sir, ii doubtrul, tor '&•hat assisted by Sir John Crosbie. It was the question under disc:uision, nt1mely 
ml&br be obtained from II buyer v.•ho tbou1hl that Cot"mitte~ could do much ! the Esc11no.ni c:irgo last ~·e11r. The cir-
coald operate without reaud to re- and I believe It ~lly did much to I cumst~nccs were 11s lollo~·s: and do 
ittlcdou, rnl&hl not, and prob:ibly re&ul::rc mt11ters pertaining 10 ship- not come ~·i1hin tl:~ scope or :he pre; 
:J)rildcl not be p:ald by him it the re- mcnts. bur the objc:1 underlying th!l.1 Se.nt Speech from 1hc Throne. Thi:; 
.an V t•ry Choif'c Tttrkc,·M 
Ue•t>I. Panmit>M and 
Currohc. 
Citron and l.t'mon l'eel 
Shellttd Almonds and 
Walnuts · 
A.88td. Icings an<f Spices 
Skipp,er Snr~ines 25c tin 
Pure Gold E~tr:u·t,. 
Assld. Syrup~ 3:ir. holtlt• 




hl~l 60c and 
Tea 
in the City. 
AT 
Wblcb Induced the offer ,·ere a.nd q1ber 11c reeme·n1s: Sir, was ' 10 I w:is a lt1rge ·~3~go o~ codfish. s,ome 00.-
Wlthcfro.wo. malot~n by combin:ition gre:iter Siii• COO quJnt:llS which it ~·:is very dilllcult 'J J ct John UOMMERGl·~L UNION , t wlah to in1erro1a1e re- , bllity of prices t1nd ree,ularity of shi~· to r~al,ize u~on . . Tl!e exponcrs met, .. • ~ • ~ • 
tolDI of the assenio~ or the ments.. It was :in 11cknowle:iement of :in<! Hof!· Sir ~ohn Cro~.~i~. H9,"· John ~ 
J(QD.; Mr.(:~. . lhc principle or "unity of ~ction" an:! H:imy, A. E. l_iick~111n a~d mysel~ a:Ui -~ a:u~ Out·kwc,rth St. . ASSUDANG[ GO LTD ' :~Hii there tteen no profits m:adc up· the 12me chnncc for :all in an ctron to were uppointed :i committee 10 take ., • , ,, .. .. ,. • ~ IT [ .1 'I .. .• · 
Cl.- • .: ....... ~ since Rcculatlons secure the belt results and prevent un· chari:e' ol 11nd dispose or I.his _cari;o. j 
T~E DIR[CT AG[NCIES,·: 
Limited 
.VVHOLES~LE ONLY 
.,,.,_ "':.fe- . -- bi -
.. -ere enf~n:ed? . Are the losses upon due depreciation of our' produ~ts. The onl: :1u1horl_•Y we c::ercised ID thnt I '· 
the ahlpmenia Qf codfish since Noyem- The H,on. the leader or the Govern· conne:t:o:i w::s in rc!:ard to rhe Cree!< ·T-HE '.'MONCHY" SEEN 
ber 11111 ,.he~ losses oc~.rred, sole!y ment. Mr .• she:i. in his :address 111. a 1~crket 10 ~·hich the \•essel \\'~S con- B¥ P.ASSING SHlP , 
and entirely ottn'butabl.c 10 ihe M~~-gu. lo11~~r sl.111n~-t1n :address ~t~on ... ·hu:h signed . W11~1 regard 10 other m:it~e~s __ I I 
latfons,'' :and apart :iltogcther fro:n I u·1sh 10 compliment hhn,-very cor· we had nothing 10 do. But v.·c toot I · · . . 1 
those restrictions let me ask, ~:ere 'not rcetiy desc~lbcd the nev.·sp11per opposi- , this in hand :ind 'f' mant1gc:! 10 rc:ilize 
1 
The Danish schoon'!r H11mlet. y.ohtcn 
·h k" di · d id ·di f .• tlon 10 the Government restrictions as ii with assist:ince. in 3 m11rke1 th:it ~·11s orrln•d lat;t c ' enlng. rcPQrt.9 lhal In ( 1 e mar et con uons cc e y un II\ , • ' , , • 16 ,. 1 ,,. \" h 1 bl d I · h ., 'b p11rt)' prejudice 2re11tly detrimental to un!tnown 10 us and the proccc:ls were .o~. ""· ·' .- nng . :;, ·• ·· ll e 1.:1.!1~11' • 1 our:i e ur nc recent mont s. oes I , . .. ~ . . 1 • .. " 1 ,.. 
M C • ·" h hi H • ' the interest or llsliermen and merchants I not p:iid for except in the shape or 1 •he bull or the scho:in9r ... our 1l I \ r. neve w1s 1 s ouse 10 in\er I , . . r , . r di d 'rh b 11 , 1 h h d h b ''R I . ,; alike. • • . - bonds or three )•e11rs dur:uion, \\'hich I 0 .,cw oun QD . • ,. u WD' CO\. 
1 t11 11 1 ere een no eeu auops • • 1 Ith bells showln.i;- tbot llh!l ' enforced and' be :ind ever>• other buyer [ The. ca11ses alfectio& pcesent market· hope :11 maturit)' will be met. H11d v.·.! ~c~N 11' l\ • • 1 :~ 
h:id had 11 free h11nd to sell hov.· when in& cond111ons 11re v11r1ous chief nr not one so an 1 111 option nor ...,en I 
' .' I ' · ~ ' k h . 1 r h b bl aomellmu The wnler .-1111 wnahlng :ind 111 \\'h111 price they pleucd 11 \\'luch, hO'&'e\·cr is 1~e poveny of 1he 111 en t e \II ue o 1 at ca rco, pro :i YI • I 
Risks ~cceptcd 
' 
At Lo1r._~t Rates 
~ j 
H.J. Sf ABB &Co. f 
AGENTS. (, 
, . . . . • .. d a h . .._ lo:ttl hcen a<lrfC.Jng at-out the nre:ln t 
v.·ould h11ve been quite ~11rc for hi~ 10 I i:rear fish co~¥ming _ countries or worrh a million and a h:ill would have • 0 ' ·er tho wreaked \'cs11' 1 aml~llbop~. , 
' • • r.. .,, • bee I 51 ' ' The main deck 1\•as und<'r • •nter. the ... .. • • ....... , ., have purch:i~J 40/ 50 rhous:ind Qtls. E~rope. wnose curr~n~y Is so reduced n ° · r 11,. h 1 • 1 Ible bolh __ '------.------
or codfish Inst fall :ind that he could in \'aluc 1h111 it is ill\l>OSSibl9 tor them r11:11 hQ"1e\•er h:is no conne:ti.on \\'ilh orcr.:ts - t.'!ll \'ITa .. b \' II II. 0 11·~ ·· n·I oo coul·l 1A . 
- • · · . , . . • . S m:iats were gone. ere "11 u "' ... • ~ • " , ·l!y over ber. 
ha\•c : .ecn sure or m:irkcrfng 11 at .i to purchase lrce,y n_ny ktnd of 1mp,ort· this m11ucr .. The Hon. r\\r. hen in 1 011 board. The Hnmlet p11sscil alOM· The VllH el 100 n• bout II•• or to1 
profit . O~ he Sii)' 1ha1 a r~ee h:inJ ~;J. food. Anor~er. d.~f!lcu~ty o( shlefers ·.ourse or _his re~a.rks uke.i f:lC 10 be: ' s ide t hree rimes abouL 30 teet 8 ,V11>. tQns. 
for evcrybo.dy, :it all rimes, and under a r1s:-i lro,m the 1 mpos~1billl)' hitherto I more s pec1nc. I intend 10 &Cl together I 
:ill and anf conditions is the p~oper 1 nr obralnin:t even 11pproxim11tely cor· some Ogurcs in suriporr o f mr contcn- 1 ;;;;;;;iiiiii;;;;;;;iiiiiiiiiiii;;iii;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;iiiiii;;;;;iiiiiiiiiiii;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiii~iiiiiiiiiiii-~iiiiiii0 
course 10 follow? ' Mr. Grieve c.0•11. Ii rcct i_ni.o~i:ii:ition resfecii~& the c:atch rion In reference 10 the lqssca. Bc1wee.1 1 M•'+••+•••++++++++f.+++++++tr.••++:++:::t+.+'..++: ... ~+f" 
plains 100 1hn1 c::rgoes ::old nndcr 1hc or stock or l?sh in our o·.yn country, a two :ind three million doll:irs have bee:i I ++;+•-t:-t++++A.c.~++~•~ .. +•+++++ +++++ +++ • 't+++++ ~++ "g 
T <t • .. • ~ • ..,. • l '., ,,., B llnwcii nrgrc:c1,nc111 ha\"e not hecn pull! c~nJit.i~n which I ho,eq th~ erese.Tt lost. This to.s~ is m::~ )' 10 ~ :i:llrl· • s ·i . . • 
ror in full :II the pri~ ngrce:J. bl\I ar;c , CO\'l:lnll}<!lll \\'ill tit once lllkt steps to b111cJ to the lnstiluti'on or these rccu· l <O> The Late:~t 1n taf 1nnary 4' 
the ··ne;ul:itions" re~ponslblc tor 1h.a1? rcc~i!Y. Lock o f cori;ccl inform111ion lat ions. I hope very short I>• to supply I H \l U II 
Most certoinl~ nor, bur bccn~se of 111.:~ I r ::peering .our c111ch has 11lw11ys been lion. i't\r. Shea with some of the flcures • , _. • = 
or care in shl~pirw. or more P,robt1bly :i !~nnd.!..c.ff up~n c~porte:-s. \Vhh he asked tor. I hope also 10 repl)' to l .:i 
Cll:eless or lnsutrlclent curing. the fis:1 ~nowl~3ic ' qr the catch by the Marine I Hon. Mr. Bishop In dellber:itc form. . IRIS LINEN n 
wal rou nd \\'hen it reached its dcstin:i-: nnd Fisheries Oep.nment passed on One cannot on the spur or the mo:ncnt, !·1 - H 
1 tio? 10 be nor or the quali1y or gradc.1 we~k.1~· 10 the Board or Tr:ide, and 1· u•ithOUI prep:ir:av~n. s pc:ik \>=' • :t I . Eaibo~sed in blue wax: St. John's New-
lhe buyer had a rl&ht 10 expect, and i' shipments rrom ourports afso 1ele· weight)' m1111er such os this. A:; far f , fouodland. ·· ' 
conseciuently' I~~ shippers' 11gent in craphed. pr?mptly, th~ ira~e ~ould be then as those scc:tion:i of lhe speech I Price t>er box paper, $2. 75 box, 60c. per quire. :: 
fairness to rhe 6uyer conce:lclf 11 rc- 1· crc11ty helped and 1he whole country 111re concerned I dercr what I h:a_ye ro•r Price per box env.elopec, $3.50 box, 50c. pckg. tt 
duC.CQn; 1hn1 Sir Is the cause ot short £Cneftfed. •• ' ' ; Sii)', Mr. Bishop nllcgc:I th11t we de· 'f . . 
-~~~----~-!!iiimii~!iiiii---;.;...;..;;;.;;.;-..~;.;:;,,~--...:'~· ;.;·~i~· cry~~t~ "11~0,llsh· ·au f~3/rlctio.ns ?1' SC~t ~~e 111~\~~~ ~~~- t10'd losses In I •i1ii1. It is Incumbent ror every member I TI: . Leading BoOksellcr and Stationer : remittances, :ind is that ii •reason ror Th~ condirlon5 In Poriugal :II pre· I balc<J only one Geeilon • I do DOI kn9u• I tt s. E. ~~{>,, I 
I .would s:ir also Sir that nsccrt11ineJ some cases cenou5, 'f''lll be met. TI1osc to speak. Tl\js is not like :another •" · $ • 
, .. •-1 t·1 ' '4 , . , .. # • I ""' 1- 9 Wat•r .._ ... t. lo.tses as rtr :i,s I kno-.v arc \·cry crc:11. conaluons h:i.Y,~ not rcsult~d \hrquch ch~m,ber b,u\ 11 d~liberative bfdY 10 cor- 'H ,.,. - ~TY '-~ • 
ly b!~"."' the ~.c~r~s an.en~io~.c:I by l~,C i S'!.~~'1~W.S~~ f!~~~c~~~.ns '.'but rrom In· rect hast)' dec~si~".5· bUl !JOI ~? Strict l l tt.~n. M,r. drick a re '\O.' I~ ~IC! on~ t •.vrn.~( c~~J.es; ~n~ -~re , n r ~ol~ers of I ~ny lines ll9 e!1n•he~e. I Jhlnk I iim <Qot..tt:i.~::uu:m··u~:Ms .. 1 .. am ....·um ........ uHs .. 1·u"'1~1·u"'s~s: ... mm~~ 
l 
I • 
THE EVENING AUVO~\TE 
WEATHI R ?cg REPORT TANLAC PROVES 
The ~llnl ter,~lppln~ hnd the . GREAT BOON TO 
tollowlng messnges tod11» : 
Pon Sotlnders- From 8.8. Oluno: OUf PORT PEOP tongs lde e1ge of i<'e, 3 miles from I" I; 
Expect be 11 le to get In l1ere on wny 
bock'. Anolhtr l'l~hrrmnn •·~om J.oi:r Dor 
Ttiitlilf'! To ft,i lforll~. 
. 
. 
ST. JOHN·s . 
Ex S. ·s. "Edmun~ Donald" wharf. PrJeedlng furlher North. · I.; [ 
West Por - Wind S., light, he:wy 
rain : no le change. 
Tll( CovtWlnd ~ .. Cresh brllilze: Tanlac 111 pro,·lng n great blei<slng 
10 the peo11le In the Outpor ui. muny or 
no mo\llng ce th is side. but cun see whom are f :tr remO\'ed Crom a ll med-
the main w ter enl!t from high hills lcnl nld. Stutemeuts nre contlnuoll)' 
about 20 11\lles di 11111.. • lbelng rccel\'!'d ut the Tunlac office 
f ~'.400 .BAR~~ln 
c·ninllnn..!s '" wlr 'ds with sle•t • rrom peopte,nn a ll parts ot Newfound· 
1 
• · -' lnncl. l'Xprl!l'slng t!l!'lr gnllltude for t.he 
few scnuer d pnn8 •'lee: too thick to, wuy thh• truly rcmnr kable medicine II 
>'cc fnr. n I hruc re~tored them 10 henlth. lu mnny 1 
Twllllngo e-\\'lnd s .. dull. Ice stlH cu!lc~ nfrer ycal"l' or 11t11l'erln~. I 
rli:ht to lun . I Oiw or the lates t oC s uch 11U11ement'l 
B '· • t·ome.• from .!rune:< l lcQonnltl, fisher· n1mne o' - :'\o ice. bay clear. mnn. or l.ogy UM., who snys: 
THE ·DIGBY" SAILS 
I " ~'or fully u ~·car or 110 m~· stomnch 
lwn." badh· out or order. I could never ent any1hlng but whnt h wonltl Corm 
Windsor Pa 
The :i;t. • Olgb~"· left ror Lf\·erpool i;oo; nml cnnlle mo great dl11trl'q~. I 
011 n111nln' ' a1 4.30 p.111 . '("upt. ('ham· ne,•cr l!eemed to i:et any 11trC'ni;t h out 
lier~ lntenrt~ to i:o !\Onth to :l\'ohl the 1 or my food ancl got so weiik nt In.qt i;i===::::;;;; 
lt·e ·uul Nlll~t'Qm•ntJ\' till' i·or.ai:" will rhat IC I 1rl\'d 10 wnlk any dlRlll.nce my • 
· ' · · knee~ would gh·e from under me and t nl;~· nhont ~ 1~ duy1<. 1 wonhl huvc io 111op nn:I to.kc a r es1. 
~ ~ ~~) 
I wu" olwn)'ii ha1•lr1g to en~e up nt my 
worl: Just IJeC.'\U"C I WG.'ill1t lltronii 
l'IJOUgh l O hllck Ill It. l hall n IOI Of 
111tlt1 In lbe le,:'\ whir!\ i1eemcd U> mo 
lll:e rhenmatl~m. Al nlght11 I ronhln•t 
I·· lcc11 nl 111l well amt wonhl g t 111> h1 the mornln~i1 recll111< :111 lire.I 0111 a n1l T he marrlaao took .P 
I In roor 1·0111lltlon to hei;h1 a 1ln)''.,. Wedne.~day, April tl&b. ~ · work. :\!nude. eldnt daughter of Jin; "Tl11.• folio nt hor:te rc.icl 11 lot nboul I ti Ro Ge41er~ l Post Office I 1•111.• w:w Tunlnr wns hetnlni: 11eo11lr late Georgo !'\ea ' to A an t. FOREIGN i\1A1LS rm! re•torln~ them to henllh anti son or Jol• n anJ Annie Clouston. 
T lurcmi:1h. nnJ they nd••l .. t>d me to try reremcny was performed hr tho ReT. anlYe 
IL So ll" XI lime I r nme Into St. J ames Foe, Rec-tor or All Salnlll" 1 
Unril furth er n o ricc mails Jnhn'R I went nloui: 10 Con11or11· arui: Cl\urt"h. The bride W311 given In mar- The weather la llD• •• dal\~ ~ 
U . I 111ore nnd i:ot 11111111.'. I 1•a11·t s ny t!int ocla b I I .. _ 11 , ........ for Canada and the ni r~u tlic !l r~t lu;m e did me much ~ootl. hut rlui;o hy Cap:. Jarn;-11 Kemp.111111 11rnre t'OUatry t T. ut. t ra aed -rd a -
tares . alsg for Great Britain Ir :.1·t•mr1l 10 mak•! :11c s l•er1 hctter. so 11. trc·:ellln:t coi<tume or ria,·y tr lt·ollnf'. the forenoon at Pl~ctnlJll with a wtih a cargo of •It 
I l.<'nl on with Ir. Dll'I 1·m mli:hty i;lud 1,1t1<·k 1'nrl,.lan hat, white fox rurll, anti strong ~. E. wind. I 
a nd Eur ope. when no direct l tliil. f.>r nnw r.fl e r lnklntt ""' 'en hCl· 'arrlcd a J)()UqtH' l o r brhlnl roses on.I • -o- - Th' .. Robt rt J. 0a1.-· •rrl•tlll , ... 
t•e, 1 am In the bel'l fJf heallh agnlll. rern'I. The bride wu'! unullendcd. bnt The 11to re or Mr. Jcue Wblte • ·11y terday with a ~r110 or salt to T. II. 
· teame r is a vailable, will be :If)' :111perlt e Is 1111lcn tllt1 and t nu1·cr 
hnc any lwllge<11io•i nr llt:>mnch trou· hn1! n... wltne<111C:!I ~lr11. Jome Kemp closed 1od11y from 1 to 4 p.m. lo en· Carter &: Co. after ~ nan of 40 da)',. 
c losed at the General Post Mt• llf :·rw klntl. My fl)()f: .. ~cm'! lo do Dlld '.\Ir . \\'niter l...nurle. After mo1or - a ble the hnnd'I to nUtnlt the fuMrDI .trom Olhraltar. 
Qlfi T d d Ill" i;ontl. for I'm e\·er ~n mu1"1 Im: aronnrl ::\lnntrenl. lhc ha1111r ronnle or lb e Int:! lrtsa Winsor. ' --11n--
ce ever y ucs ay an Hrnll~t'r than I wn ... :11ul m·1~t hn••c re lllrncd to the hom1 or CU.flt. 111111 --0--,. I The l'C:hr. ~or;; D. SrronJ ha!I bten 
Thursd:lv morning a r 11 1·=11 on a i;oocl mall\' JlO'llld .. In WC'lght . • Mr ... Kcmt). wher(' II recc11t.1on Wn'I , $.itur tlu,_· nl ... , b. 11nJ '11 ono or •wo cleared b ,\ ' thft ~1011roe Export C'o. for 1 
' I 1 •1 11 1w w •ri: hnr1I or w,1lk a Inn.: ,. • lrl- • ~ "'' 
o'c lock , and Saturday.l at ~1 •lis::.·1t·<.> wi1l111111 lll't:lm; ur~11. nn:I l:cld In thl'lr honour. Atlor 1111 ex pl:i<'e-4 ycsterrl11y e \·enlng. tlrunk11 were Ourb:ido!I. She tnkes 1887 qtJ11. cod-
iv wr ha1'l :mr t rmt hl" with my lr11•. tcn.1e1I hcncymoon through ("11n:1dln11 n::llcc:i.hlc In lhe dty. Some recel\led Msh. 41 huddo<-k. S ling, 384 brl11. her· 
p.m. i 1·,·c C•ll P\'c n · 1·onfhll'!1· e In rt.>1'1lm· um! Ar.:crlc:rn chle11 they will re11lde lite "J:t1t" from hOltl('I! of tho l'eal ar· ring. 2~ brl11. s almon. and 6 hrls. 
'\' \\1 H "I FY "RD • m~nrllni: 'ranln<· as n i:plendltl mcdl· 111 ~S3 ~It . ttornl A\'euue. E.1:.t, :\Ion- llcle. but most Indulged In dope. or trout. and sulh1 tho U" l cb3nce. 
' • . .~ • ' -~ • • !nr for II" peo11le In the Out1>0rt'<f:md 
- - o-
1\lr. C. r . Eagon who ha1l beea 
•he Stnte11 for medical trmtmem . re · 
' . turned yeste rdor . A t f\r p st ~ T I . l . '"" I 91lrl' 111'11 nohnth' "'ho ullei< It will t~.::~ which Yet there Is not much scarcity. ! ~
. c . . in. 0 . ( c cgrap 1' 111• <li-:.11pul111et1 wlrh the rn~nlt«." I - --- ! -0-- I The lt,!1 .C1u1adlan A\'la lor, the Urst --o--
Sr. I oh n's N fld.. I T··nl:w , .. Pl'll•l ftt Sr • . l:ihn''I h\' lll. \VH 0 S'!'O LE rr? An a lar m of ll (e broughl the West- of t :1e new llne or s hlllll to run be· We reitret to hear that Mr. J omr• 
' ' ' C'onwir;;: 111 Gull l ~ lnntl by 1•· Stot·k· ern uni.I Central men to Simms Street t ween llontre:il und t.h lfc !)Ori, lert tho Ryan, I.ht; well known Ulllor. I• llO 
Mav Jt; th ' 1920. I wood k ~": In ~nit ll 'lh llar hor h\' •·cstenla" at 1.16 p.111. T he <'hlmue•· former pince on S:nur"u•·. She "alls d1U1gerou!<ly Ill nt the Ceneral HOii-
. . " J ernmluh Petlle: In r.on,1·1~tn h\' '\\:. l.nfi t wct k, r eport hos tr. a motor • , , " ' ' It 1 th r fh 1 1 -ma~ l <l.L .l I 11. flouNc: nnfl In l.ltrle !lay l~l:.11111 hy In ) Ir. J . Bird's bonl!e look fire. nnd at Chnrlottetown en route. 
1 
P o Ill g raTe eors or R recoTer:r 
--- ------------ I f:1!;:;i r n. Jonc!I. hoot left here for a pOrt In ~oncep- 11enl out volumes of s moke but tbo -<>-- ore 'inler1olned. Hl:i brotber, Rq\·. 
-----· ~ ... · x ... -~ ........... -.. -~ ti~n Bu" with thrl!e mPn or n ere'-' on · ' "' R • r s1· B J·' • ~1 11 
__ .,.__h, _ .,. • · ' · · ' .~ .,.. v ' , blaze wus e~tlniwlsbed by o Cew pn lls The E lin C. Holle~i, sailed from r r. >011 o • rues. wns u 1 • 
L. FQR - ;;I \ At ·R t hoa rd. Ci:tllni: outlllde. the win._ -, "-· ! ! In t ft d l 'od . •t WANTED 2 '~ . s .... E ' . es "If waler. ,/ . Burin for nHllfo.x 011 Suturdll)' with ""( s 1 .. YC3 .. r U)' Qlll • 11). ·' r. -1st ra fl . -~  .: ~ • ~. 'I c.>hopped In Crom thr ~. F:. " Ith n hl~h • - .. ' 12.~56 q11lnt:ila codfish , Rhl111>ed by w. R}"llP hns been Ill Cor llt verol month• rr ror OloYertown . larJ 
I-: f: 1<cn nnll the)' rn n 1;0111h, mnklng a port Pl* LE ~ .. · pnsL ' 11 SCHR. "VILt..AGE IlEJ LE .. I' . Thc runernl or thP lu'!! OM. ·' · on the Sou1bcrn Shore. The ere\\' s !!,':ic.J,~~~ .,.Jf: &. I. llolleu. .I Crade Teacher for NS o( 
, • -; n:ivo· lfJOk l•l:i:·n •~'<''ilCrtlay Mt •r· went to u boarding house unll r emain· 11 ob l n"j,.l«d· -- ' 0 lnit sthooh1: TraJt01"11. 
1 99 Tons Nett Re e ister. built r; noon r.ntf wnit \'rm · lan:ely nt•rn11.-.1 cct the night. Shortly ofter dR\\' n I~~ j!'j 1 .,~uuJ~ 1 The schooner James nnd Stnnle)' 1 A G OD TRIP 1 Cove and noued Head· 
1 Maitland, N.S., 1907. Vess::! ~ :-.moni; 1h1> mourn1>r11 ht'lnit ri.prr1"nt· llonn boyi1. early rlserP, \ll>1lted the :H.~.:<:~~111~ 1 hu~ orrlved at Crnnd ,Bunk from 1th~ Appl)', encl.o•lng tf',.tlti~ 
well found and now here. \ • ntln·!< 11f lh:- S.0.1~. nnd S.l'.J.'. 'l'h'' t bo , t look ut he etl" lnell !.•. Chn<0: '11 Olntnic1.t ,?!JI tcbc' c >"" 111 011.ie Orand Danks r eport In • tor !100 Qtls. j Sehr. Danie. ('nfll. linow. R. ~. R .• CHAIRitA!\, Metbodl1t ~nl t( 
,. mo or o, o r ., 1ltid M ~~t1!t1ly c11ro _, .. .., 11"~ .. oox · "" • 
For further particul3rs apply ~· 1.utl:tl ""''vlct> \\':ls r O!lducted b}· Ren. ••Ith bo)'lllh curlo~lt>' nnd urt1ng n dMle.,.. or ~;.11111\•Uon. & to.· \ ( 'n .. .. t•nlte<t. I on one hauling. c r rh·td y~stenlny wit h n rars;o or cation, Olon rto•n. (' J d • • • Toro111n. Sam;>." box ' l"l'O lr >"'• 11 .. -ntlll•1 lhi•: I I ,._ b ' I I ' I ... , h JO. I anon ee\·es an lntf'rmf'nt w :i11 Ill holeb, It I• reported. tound 70 gr.lions llAIH'"1' aud CJ>O!...:o i:.r .... ruo w ""~ P6"U~e. I --~ 9a t 10 ..... mp e. nnc ., (',..ny. :s,4 l 
!. ~ tile c-. or E. Cemetny. of the nal "atlngo" In Jurs moMh'· I ----- The H<'hooner Mox" r ll R. he~ nr· ' m"ldo t he run from Cn1ll1 in 3) clu~j"• \V ANTED - For ~ 
v n.1 were not lon11: In telllnJI: their l.ai1t nlg'"l at· · 10.1;; n hor11e with I rl\led a l Burin from, !.toll tax with n o.l1hough \'!lrY bad w1>11t1111r wnll m~t lftll1odliil 8(-ltool. """°' latf' or ftrii 
friends.a nd the boat \\'a& qulcklY dis- bUMlt trace11 Clyln;; behlntl him. cnrne I sen era I eurgo 10 LeF euvre llrotheni, 1I with !fnc-t> no:irlng this C1>3'1t. Thi-t Oralle Muirlcal Femall" T~aclltr. 811" 
cbarsecl or her contraband cnrgo, out Fre~hw:iier Uoud nnd down Loni;'..: nnd the .Annie. i\l Park.f.r from Boston, Is Captain Snow's f11'11t t r ip lu com· ary from Board, $3illl.O(I. For Cr-' 
mUdl to the dl1gu11l or the owners H ill a1 llghtnl~ s peed. and scutterecl ! i ll laden to W · & T . Mollotl. mand ond he hi tn be CQn;::nllul:ite J Bruit- a Second Crnde l111Slcal ~ 
•"4 UM ::atlsfactlon of tho~c • ·ho pcdntr1uns on a ll s ides. T he nnlmnl I -<>- !C'n his good worl:. 1111110 . Tencber. l)ularr t:Go.oe. Ar Lie Ult ftnd. evidently took Crlgbt some\'l'herc In lh(I T he s cllr. lloberl J . Onie nrri\'ed \\'elllcrn Point- a S~t"Onal Crade Ff. 
----o country, sot clear or tbo currl:>.Jle here ye~terd11y with n <'nrgo o! salt to IT CERTAINLY MUST BE male Teal'her. Sularr -~~o.o.>. For WILL BE PROSECUTED l hrou~h COlll'!lon Wll h Rome obS1n1c· T. n. Car ter & Co. tram Cadiz. \' In Little Bn>·-n :hi~~- ur:id.~ rdlllt 
I lion nnd Inter mude u tl\'lng iour 0 Cllbraltnr. nnd made the run fron1 Olb· I Teacher. Solar) $- .. ""'· flir &1 DI lhe EW!t End. . r rnltnr In •O days, du~lng which l hll a co11s1nnt n:uclet.y to an uo~11~11red ~Orth-a T illrd Ora1IP f, "'"'~ Tndtr ~ERS Ycrstermr forenoon while people experienced 1·urlablo weather, and h111l man 10 henr the tire ulnr m. :'\o netcl for fh·e month~. i::Mt;ir.1 Sl!Ul 
were pualng along Le~h1rc:.hunt Road T i•o 'ice beiron brenkJnt; up 111 Hum· o goo1I dea l or storms to con'"liu with, 1tO worry, my fr iend. when )'OU con get Duties to begin Soi•t. 1 1• AprlJ sit~ ~- f 1 Ch he n •e "OUn" a 11ollc)' rrom me nt a n extremely I u 11 Ill u~OO.\ rom Yar OUI Ur<' ' · ~ ' " ber Arm OU Wedll:!lldll)'. 8)' the t?Dl!I• -0- , te<itJmonla !I to A .• r,. • · • 
foi the The U. Glencoe. Capt. Tanrnor. chaps wha drove nloni; tbat W U}' used 1>r))• breeze or Saturdny the \\hole Arm i The ~s. Melgle mnde Q quick rouncl ruodPrnie 'Ollt. • • Chairman of uonnl. :i11ll0,1~llll!li 
.. • .. _ .... boo let& Port auie DaliQue at 11 lut ntirht the horse they hell In very bru tnl r d r 1 ti hi r ( t rip this time going to Sydner lpad 1 P F.lRCIE JOH~SO~. 1-------- -----
... -. ...., ner tor °North Sv In b r S was rce rom ce an t .s part o • •
1 
The 1 0 0 Mo. B." "mO&Or boat ntted with • ~ 1 e:r on er way r1>m t. fashion. A gentleman 11\ling In the Duy or lillnn:ls wu nguln open 10 navl· r Ing n Cull rrelghl a nd returning 10 St. •HIV nc · 0 • FOR SALE-A small quan-
.... John s. A dela,· of 1ome hours wn'I I t I b ed . .. II 0 d t wo J h • I j !10 I ,.~ •~1 I -"" I H.P. Hub-rd, with deck bo1111C!, one • P nee e ep on ..,,e po " an gatlon. Out Monda>•'s norther ly brcezo O n ii n ust · tours. ..., p ... n -- ·tltr of boullehold fonillurl', all 1111-
motor"-* •Ith 7" H.P. Mlanua · one c:iu9ed to lttt p:uaeri~rt1 nnd malls oftlc1m1 arrived but the l lld t! l1nd gone. brought the '.'\orth Arm Ice up tho Bav I Cross c:m go full 11peed aheod wban 1 • \.-ondltloa Apply thl~ oru(~. a~lflf 
motor boat. •Ith 3 H.P. Mlanus : one over rrom Kluy·,. Brook an:! Point$ Some or them ore kno,.·n nnd It Is und n lled H~mbl'r ·Arm. This will nil required. I . 
• 'l"tl!t or thRt place. and t11t\ s hip car· 1 r b I I ' WANTED . potor e1111ne 4 H.P . Hubbard on bonrd .. likely they wll answer or l " r con· go out agnln "" fi rst changf' or \\'Ind ---f>--'-.- FOR SALE 7 Cod fuM. tn 
. rled n record nnmbor of pnssengers d •~r th · · · L D · 0 RES I - ,..,, Schooner "Ent'Ore~ : one Jlelne nnd a 1 1 · 1 h 1 · uct ""ore c courts . - - We·1tern Star. I AI T T •ood condlllOll' nJpo 1 •kilt .. 1a 5 t 1c nr1te11t 11 nc-e !I e went nto com- l ' ,. ' " . 
lol of CooperllJe stoc-k. mlMlou, there being 194 In 81110011 and >---- • The run<'rul of the lnle Wllll:un ·'·I hdrae·power Mlnnns rni;ln~. ApplT 1° 
Purther Information and cletalls or ueern~e. · IFRENCH BANKER HERE . EXPRESS ~aull'ts took pin.cc ''este rdn>· nt 2::,1 ~oo.,.. ,.EN JOHN F. nYA:->. :::?i Tht.'3tco llfll,~r Hloe.k !nay be Obtained from Trus t<'e. ! --~ -- I I p.m. nnd wn!I very lari:el ~· nttendcd. ..._. .1" .a South Side premlPe!I. aplS.Jf Tcndel'~ may be for any Schooner, REFINED AND The French banking bnrqtn. " Min· SERVILE .OPENS I Prominent nmon; thot10 who followed I I :-
motor boat, or any lot or Iota. 'The ervn" a11ved here yeste rday tro111 - .. -- tho henr e wore the oflf<'ers nnd mem· for the •FOR SAi E-~t :\loretonS 
Trustee will exerel!le his discretion WI I ~ DJGNIFIEU F rance. vl:i Lisbon, where she took In I At I p.m. yestordny th!! first C'lpre'UI 1 bers ot Lhe N.I. \\'-" · ot which aeceaaed Nfld G G Ltd Harbour: 7 c·o:i Trn~s 1111 In goqd <'11~· 
to the acceptance or nny tende r. The I -- her summer's suppl)• or salt. While to RO nc:.ross conntry • Ince the l'Orl)' . 11"118 r ecord ing l'Jecrctnn ·. ooporaae orp 1.11 L'"" tu l 11<11tars ,prl1 tend r n11 l h I h J Gth 19"0 I . U " lion. r ur rl arr p:ir 
e is :n~ Lin~"~ 1 j O\."J)' It you wl11h 10 ucqnlre :1. refined oncl nt IJsbon she wos round to be lenk· pnrt of tho \\' Inter, left here tor Por t :\tr. NBuffts. thoui;h actua lly bor-n ' ' ·too. o . OSMO~D. E.xp!c>ltti. 
' ' · • ', ' dlgnlflc1I 11tyle or wr ltln;: use one or Ing slightly nnd will go on dock here nux Dnequc tn connect 111th tho s hlp<t 1111 \\'oshlni:ton. D.(' .. wn11 u Hallgon- AT BENTON, I spll6,llllth 
· Tru-ter. ou r Wnt~rman Ideal 1"011n1ul11 re1111. to repair tlte damage. She enrrle11 11 r unning Crom that pince LO Sydney. A • Ion. His father ,.,.llfl n member ot one I , 
f he llegistry of. Supreme Court. jw r111ni:- will then become n plea~u re. I crew or 32 men. , , num~r or Pllllacngers went along. nnd I or the rH'lmcntal bands nt Hnllt,ix., to work In the Lumber I PICKED UP-In December 
St. John's. I I N~HClf: JOll:"SO:->. r.l~llTED. _ ___. I t he expron 11hould nrrh·e at her des- His i;renl'.-grnndfathe r was n lleuten· I Woods and Sawmill. Wages '1ut abou1 6 or Smile~ on ibt ~ortbtrQ 
u\ay7,l0.IU7,20,!! t,:? .Jne:l C'lty C'lnh Corner. \ I• t't: llTISf. I~ Tll I{ ... \ 11\'0C.\ Tf. i llnntlon to-night. Expresaes will leave I ont In tho llr lt lah Army. Tho r11mlly from ~0.00 to $60.00 per the&d of f"ortune Arm, Crreo fl.1)', 4 
I trl-wcekly. tor Por t nux Dll8QU(I In , cnme origina lly trom Hollnnd. month and Board. Apply at JI' Herring ~t1ts. OwncrJt can Ill\'' sa~ 
future, going from ho~c each Sunrlny, ; Mr. Nnurtll'I wnt employed nt th::i Benton or Harl>or Grace. by provl.ng proper ly. paying tJJ!t?'~ 
••••~••••••••••••••~•••••~•••••••••••••••••~-~ Tu~~YMd T~ndQ. M~rlc•r ~rn ~~a ~n~cla~ ma~~tf a~~~~~ w ~ ~srn~~~ 
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• Rummer ~nd directed the ~perllllons ...-ADVERTlSP. I~ THE .-wvl!RTISK IN p 




EXPRESS TRAIN Wil: L LEAVE ST. JOHN'S ON SUNDAYS, TUES-
DAYS AND THURSDAYS, FOR PORT AUX BASQUES, MAKING CON-. 
NECTiON WITH STEAMER FOR NORTH SYDNEY. 
REID-NEWFOUNDUAND COMPANfi 
• 
lu:re nt 2.30 p.m. yesterdny. The •hip ·only an Iron workers nn oclatlon an;J 
hroui;ht a fu ll general cargo and hc· r eceived fnto membenihlp 1111 lpdos· 
irnn dlschnrglng this morning. S ilo • tria l wqrkcrs. Mr. Nau rrt11 wn1 one o t 
nleo brought 17 l)llll&cngers and 21G 1 the tlrat to Join !ta. rankR. •·roin tba pnck.ti;es mnll matter. She s hould t tlrs t ho tQOk n promln:rnt J\lrt on lta 
lco1•0 here for North Sydney Wedel· 
1 
organl~lng committee, pnd s hlct ll w.11 
,,day. r egl111ered , under tho Trades "Qdlon 
I · · Act he wns ll• only rocordlnC" itt'!l't!~ Reid Co.'s Ships l 1nry. Jlp wna nlwuy11 one who ,COUil· I 11ellcct rnutlnn nnd pru1l1nce. bat thu The Argyle urlved nt Plncc11t111 8 <Ho nnae cnst ht> used to thro•· him · 
p.m. yesterdllT. t • llOlf wholeheartedly Into tho fl&ht for 
I Tho Clyde 111 at St. John's. I l ihorty nnd procru•. Never afraid 10 The Oleneoe left. Port oux B:ir;quea 11peak out and ne.\le r ashan»d 10 o•n 1 
11 p.m. yesterday. • up to o mls tak<!, the cause of untonl11a 
1
1 
' The Home ts at St. Jobn'L , will mlu hl11 ready help, hl1 tJrele"" 
The K.yle I• at St, Jobn'11. , ,.,.ork and unboundlni; enl111ulBJm. 
The Melgle arrived ot St. John'• Ho wu a good cltlfon-one • ·bo In 
l .30 p.m. :reaterda7. hi!! humble way "did bl• bll." The 
I. The Sacona left Pn11)tbrouJh 6 p.m.' 1ymp11tbr of all wbo knew and appre-
1
.• e11rerd1y, ping lo Port au.:r BuQUt'll. rlated him wlll 1:0 out to bl• 'll!'lfe P-ncl 




The S. S. ROSALIND will probably sail from Ne"' 
York on May 2nd, and from St. John's on May I J~h. 
This steamer has ex~ellent accommodation and carries 
both first and second· class paS$engers. 
For pu.qge rares, freight rates, etc apply to 
